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Anotace 
 
     Předmětem této bakalářské práce bude nalezení  a  zhodnocení  
performat ivních aktů postav v  prózách Jakuby Katalpy.  Jel ikoţ  je  nemoţné 
na tak krátké ploše zachyt i t  performat ivní  akty všech sociálních diskur zů, 
zaměříme se pouze na diskurz  genderovost i .  A to především proto,  ţe se 
Jakuba Katalpa svým způsobem zobrazování  světa dotkla i  otázky genderu  
a feminismu.  Hlavním předmětem našeho zájmu bude performat i vní  
aktérs tví  postav a vypravěčky  v  prózách Hořké moře  a  Je hl ína k  snědku? .  
Nejprve definujeme základní  pojmy,  jakými jsou gender,  ident i ta ,  a  
performance a  nast íníme s i  základní  teorie,  o  které  se  budeme opírat .  
Pokusíme se s tanovit ,  jakým způsobem je v  uvedených prózách předváděna 
ident i ta ,  za pomocí  kt erých aktů se postavy ident i f ikuj í  s  genderovými 
modely,  či  jak se od nich l iš í .  Výsledkem práce by mělo být  nalezení  a  
zhodnocení  spojuj ícího principu aktérs tví  postav a jeho potenciál  měni t  
zaběhnuté s tereotypy .   
 
 

















                     
Annotation 
 
     The subject  of  this  thesis  is  to  f ind  and evaluate  performat ive acts  of  
the characters  at  proses  wri t ten  by Jakuba Katalpa.  Since i t  i s  impossible to  
capture performat ive  acts  of  al l  social  discourses ,  we wil l  focus  only on  
the discourse  of  gender.  Especial ly,  because Jakuba Katalpa  sees  the world 
in  a way that  r ise  the quest ion of  a  gender and feminism.  Mainly we wil l  
focus on performat ive acts  o f  characters  and of  a  narrator  at  Katalpa’s  
proses  Mrtvé moře  and Je hl ína k  snědku?  Firs t ly,  we at tempt  to  define 
basic concepts  such as  a  gender,  an  ident i ty,  and  a performance and we wil l  
t ry to  out l ine the basic theory on which we rely.  We wil l  also t ry to  
determine how, at  theese proses ,  i s  an ident i ty unregis tered ,  how and by 
using which acts  are characters  ident i f ied with gen der models ,  and how 
they dif fer  from them.  The resul t  of  the work would  be to  
f ind and evaluate  common principle of  performance and  i ts  potent ial  to 
change t radi t ional  s tereotype s .  
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1. Úvod  
 
     Předmětem této bakalářské práce bude analýza nejmladš ích románových 
próz  Jakuby Katalpy
1
 v kontextu genderové problematiky .  Prózy Jakuby 
Katalpy se s taly předmětem početných diskusí  na jednu st ranu proto,  ţe se 
v nich objevuj í  tabuizovaná témata,  na druhou s t ranu  díky  porušování  
t radičního modelu genderu.  Jakuba Kata lpa se svým způsobem zobrazování 
světa dotkla i  otázky feminis t ické  a spousta l i terárních kri t iků i  
feminis t ických představi telek j i  pov aţuje za feminis t ickou autorku .  Ani  
pouhý feminismus ovšem nebude předmětem našeho zájmu.  Bude j ím 
performa t ivní  aktérs tv í  postav a vypravěčky  v  prózách Hořké moře  a  Je  
hl ína k  snědku?  Performa t ivní  aktérs tví  ve smysl u,  ve kterém ho poj ímá 
Judith But ler .  Nejprve s i  definujeme základní  pojmy,  jakými jsou gender,  
ident i ta ,  performance  a nast íníme s i  hlavní  teorie,  o  které se budeme 
opírat .  Pokusíme se s tanovi t ,  jakým způsobem je v  těchto prózách  
předváděna ident i ta ,  za pomocí  kterých aktů se postavy ident i f ik uj í  













                                                 
1
 J akub a  Ka ta lp a ,  v l a s tn í m j mé ne m T ereza  J and o vá ,  v ys t ud o va la  b o he mis t ik u ,  med iá l n í  
s tud ia  a  p s ycho lo g i i .  V  r .  2 0 05  se  u mí s t i l a  na  2 .  mí s t ě  v  r á mc i  so u těţe  Li t e r á rn í  
Šu ma va  (ka te go r i e  p o ez ie  nad  2 5  l e t ) .  Ro má no v ý  d eb ut  J e  h l í na  k  sněd ku?  b yl  v  r .  
2 0 0 7  no mi no vá n  na  cen u  Ma g nes ia  L i t e r a  v  ka tego r i i  o b j ev  ro ku  a  H o řké  mo ře  z í ska lo  
v  r .  2 0 0 9  no minac i  na  Cen u  J i ř ího  Or tena .  
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2. Performativní teorie a gender  
 
2.1. Základní pojmy  
 
     Gender,  sexual i ta  a performance jsou pojmy,  které jsou  často ci továny 
v post -s t rukturálních teori ích  v  souvis lost i  s  genderovou problematikou.  
Všechny  t yto  koncepce  souvis í  s  po jmem ident i ty.  Nejdříve s i  tedy 
vymezíme pojem ident i ty tak ,  jak je j  chápou post -st rukturální  teorie ,  
k  nimţ se autorka této práce názorově přiklání .  Budeme se zabývat  
ident i tou genderovou,  sexuální  a  pohlavní .  P ohlaví ,  sexuální  a  gen derová 
ident i ta  referuj í  k  různým aspektům osobnost i .  
     Podle moderní  psychologie  j e  pojem ident i ty vystavěn  na speci f ickém 
ztotoţnění  se jedince se svobodným „ jástvím“,  které ex is tuje nezávis le na  
okolním světě.  Ident i ta  je  popisov ána  jako proces ,  který je  zaloţený na 
opakovaném oddělování  se od druhých.
2
 Člověk  je  tedy v podstatě závis lý  
na tom, čím není .  Aby se člověk mohl  social izovat ,  musí  se ident i f ikovat  
s  jedním z  modelů genderovost i .  Musí  se ident i f ikovat  buď jako ţena  nebo 
jako muţ.  To znamená,  ţe napodobuje jeden s tandardní  model  a  od d ruhého 
se snaţí  odl iš i t .   Odl išování  a  napodobování  se opakuje a t ímto opakováním 
si  jedinec svou ident i tu  vytváří .  Tyto  modely jsou  víceméně normativní ,  
určené společnost í .  Jedinec má k dispozici  různé  genderové modely,  které 
s toj í  ve vzájemných opozicích,  např.  racional i ta  x  emocional i ta ,  řád x  
chaos,  s í la  x  s labos t ,  moc x  bezmoc,  agresivi ta  x  jemnost ,  spolehl ivost  x  
lehkomyslnost ,  odvaha x  bojácnost .  Kaţdému genderu je  pak při řazen jeden  
ze členů opozice,  např.  ţena je  vnímána jako emocionáln í  a jemná,  muţ 






                                                 
2
  NAKONEČ NÝ,  Mi la n .  Psych o lo g ie  o sob n o s t i .  P r aha :  Acad e mia ,  1 9 9 5 .   
6 2 4  s .  ISB N 8 0 -2 0 0 -1 08 6 -6 .   
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2.2. Performativní teorie Judith Butler  
 
     Judi th But ler  je  americká post -st ruktural is t ická f i lozofka,  která 
významně přispěla k otázce feminismu,  pol i t ické f i lozofie a  et iky.  Jádrem 
jej í  teorie je  zdánl ivá soudrţnost  kategori í  pohlaví  a  sexual i ty.  Je také  
jednou z  představi telek Queer teorie
3
,  k terá radikálně  mění  při jaté 
povědomí o tom, co  je  povaţováno za při rozené a  normální .  Butler  se dívá 
na gender jako na  „role,  které hrajeme“  podle urči tých  scénářů a  s  pomocí  
různých pomůcek a  rekviz i t  tak,  jak ko nkrétní  s i tuace vyţaduj í .  Zda nás  
společnost  vnímá jako ţenu či  muţe,  a  hlavně za jakou ţenu či  jakého muţe 
nás  povaţuje,  závis í  na konkrétních konte xtech,  ve kterých své muţství  či  




       Pro Judith But ler  je  gender spíše něčím,  co děláme,  neţ  něco,  čím 
jsme.  Gender je  tedy kategori í ,  která je  vytvářena performat ivi tou 
v diskurzu.  Diskurzem zde je  společnost .  Podle  Butler ,  oznámení :  „Je to 
dívka!“ samo o sobě vede k  tomu,  ţe  jedinec,  zde d ívka,  bude milovat 
                                                 
3
 Quee r  T heo ry  j e  myš le n ko v ý p ro ud ,  k t e r ý v ycház í  z  p o s t mo d e rn ího  fe mi n i s mu.  
P řed s tav i t e l é  Quee r  T heo r y v yc háze j í  z  p ř ed s tav y,  ţe  mez i  mu ţ sk ý m a  ţen sk ý m 
zp ůso b e m myš len í  j e  zá sad ní  r o zd í l ,  j enţ  nen í  d án  b io lo g ick y ,  a l e  t í m,  j ak  na  nás  
p ůso b í  sp o lečens ko -k ul tu rn í  v l i v y.  
     Ste j ně  j ako  p o s tmo d ern í  fe mi n i s mu s ,  Que e r  T heo ry zp o ch yb ň uj e  ex i s t enc i  p o uze  
d vo u  p o hla v í  a  ge nd e rů  a  k l ad e  d ůraz  na  o so b ní  p e r fo r ma nc i  id en t i t y .  Zák lad ní m 
v ýc ho d i s ke m j e  zp o ch yb ňo vání  s t á lo s t i  ka t e go r i í  j ako  nap ř .  b io lo g ic k é  p o hlav í ,  b iná r n í  
gend e r  muţ s tv í  a  ţens t v í  a  p ev ná  se xu á ln í  i d en t i t a .  Quee r  t eo r i e  ana l yz u j e  
he te ro sex ua l i t u  j ako  ko ns t ru kc i  a  p o ukaz uj e  na  t l a k ,  k t e r ý  sp o l ečno s t  v yv í j í  na  
us t a no ve ní  p o vi n né  he te ro sexua l i t y .  Ro zkr ýv á  a  ana l yz u j e  t ak  zp ů so b y,  j i miţ  růz n í  
j ed inc i  zp o ch yb ň uj í  a  p a ro d uj í  úd a j no u  d ano s t  a  s t ab i l i t u  ge nd e ro vých  a  se xuá l n íc h  
ka tego r i í .  Q uee r  T heo ry  u kaz u j e ,  ţe  gend e ro vá  id en t i t a  j e  ind iv id uá l n í  zá l eţ i to s t í ,  a l e  
z í ská vá  d ů leţ i t é  p o l i t i cké  v ýzna my v  so u vi s lo s t i  s  ko n tex te m,  ve  k t e r é m se  o b j evuj e .  
 
4
 B UT LER,  J ud i t h .  G en d er  T ro u b le :  Femin i sm a n d  th e  S u b vers i o n  o f  I d en t i t y .  
Lo nd o n , 1 9 9 0 .  1 71  p .  
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květ iny,  panenky,  bude mít  dlouhé vlasy,  bude něţná a bude nosi t  sukně .  
Bude tedy dělat  to ,  co společnost  očekává.   
 
     Teorie performat ivi ty,  kterou jsme výše nast íni l i ,  bude hlavním úhlem 
pohledu na postavy v  románech Jakuby Katalpy Hořké moře  a  Je hl ína  
k snědku?  Pokusíme se z j is t i t ,  jakým způsobem, za pomoci  jakých aktů,  se  
postavy ident i f ikuj í  jako ţeny,  které  ro le při j ímaj í  za své  a jak se s  touto 
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3. Sexualita a performance v  prózách Jakuby Katalpy  
 
    Novelu  Je hl ína k  snědku?  bychom mohli  nazvat  textem o hledání 
ident i ty.  Jedná se  o prózu,  kter á po svém vydání  vyvola la  spoustu 
odmítavých i  nadšených recenzí
5
 a to  především d íky mnoţství  erot ických 
obrazů s  otevřeným popisem  sexuálního ţ ivota hrdinky.  Text  stoj í  ţánrově 
někde na pomezí  zpovědi ,  deníku  a povídky.   Je tvořen s to  padesát i  
krátkými kapi tolami ,  které na sebe kauzálně ani  časov ě přímo  nenavazuj í  a 
jej ichţ  souvis lost  se vyjeví  aţ  po s loţ ení  celku.   
     Kniha je  uvedena mikro -příběhem z  j iného času a prostoru.  Setkáváme 
se v něm  s  dívkou Ninou,  jej íţ  ţ ivot zásadně ovl ivní  erot ická s i tuace 
proţi tá  s  jej ím domácím uči telem  Animem Animusem .  Uči tel  zdobí  Ninino 
nahé dětské tělo jahodami a š lehačkou  a následně je  z  jej ího těla 
konzumuje .  Tento záţi tek vnímá Nina jako s i lně erot ický a celý ţ ivot  se 
pak snaţí  dosáhnout  tohoto momentu dětské čis toty.  Hrdinkou hlavního 
příběhu je  as i  t ř i ce t i letá  vypravěčka,  t éţ  Nina.  Tato druhá  Nina má něco  
z  té  první .  Můţe být  jej ím pokračováním, o s to  let  mladší  pravnučkou .  Obě 
maj í  t radiční  manţelský vtah,  maj í  sexual i tu  spojenou s  chutěmi a obě  
vnímaj í  své tělo velmi  intenzivním  způsobem. První  Nina má však paralelu 
i  v  dalš í  postavě knihy,  v  milence Blance,  s tejně  jako ona umírá  na  
rakovinu.  Všechny t ř i  ţeny touţí  po návratu k  sobě samým, ke své podstatě.  
P rvní  Nina touţí  po návratu ke  svému dětskému tělu,  k  tomu j í  pomáhá 
rakovina,  která jej í  tělo  „poţ írá“.  I Blanka v  sobě nechává růst  nádor,  aniţ 
by se léči la ,  dobrovolně se odevzdává rakovině.  Druhá Nina se snaţí  zbavi t  
svých ţ ivotních zkušenost í  a  záţi tků,  doslova je  „vyzvrací“.   
   Nina se jako vypravěčka vrac í  k  různorodým vzpomínkám, které spolu na  
první  pohled nesouvisej í ,  spojuje je  jen postava Niny.  Katalpa črtá  port réty 
l idí ,  kteř í  vstoupil i  do Ninina ţ ivota .  Setkáváme se s  Nininým manţelem, 
babičkou,  někol ika milenci  a  milenkou Blankou.  Postavy ani  vztah k  nim se 
ni jak nevyví j í .  Často jsou němé  a  velmi  se podobaj í  s tandardním 
                                                 
5
 J akub  Gro mb í ř  o znač i l  ve  své  s t a t i  v  T varu  J akub a  Ka ta lp a :  J e  h l í na  k  s něd k u?  (20 0 7 )  
Ka ta lp in  t e x t  za  v u l gá rn í .   Nao p ak  Šo fa r  v i d í  au to rku  j ako :  „…  j ed en  z  ne j vě t š í c h  
t a l en t ů  za  p o s led n íc h  1 5  l e t  v  t éh le  ko t l ince . “   
(ŠOF AR,  J ak ub .  2 0 0 7  „T ř ikr á t  o  Ka ta lp ě“  in :  Do b rá  a d resa  č .  7 ,  5 . )  
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stereotypům. Manţel  z tělesňuje  soudobý  symbol  perfektního partnera .  
Romský milenec je  typickým romantickým hrdinou.  Druhý milenec,  
profesor,  je  t radičním zosobněním moudrost i  s tář í .  Milenka Blanka by 
mohla být  holkou z  u l ice z  natural is t ických románů.  Mohli  bychom tak 
očekávat  romant ický příběh u romant ické postavy,  natural i s t ické z tvárnění 
Blanky,  real ismus v  příběhu manţelského páru,  apod.  Kniha však není  
s tylovým mišmašem. Katalpa uchopuje své postavy drsným a přesto 
poet ickým jazykem, t radiční  s tereotypy nabourává a otevírá nové moţnost i  
pro z tvárňování  světa.   
 
     Ani druhá próza ,  Hořké moře ,  není  postavena na t radičním příběhu,  
který se postupně rozví j í .  Kompozice připomíná techniku pásma s loţeného 
z  více témat  a  něko l ikeré perspekt ivy.  Polytematičnost  j e  však zdánl ivá.  
Hořké moře má t ř i  h lavní  hrdinky,  z  nichţ kaţdá je  vypravěčkou jednoho ze 
t ř í  oddí lů knihy .  Marie,  neuroloţka,  se vyrovnává s  rodinnou his tori í ,  
k terou z tělesňuje s tarý dům. Léviovi ,  vyvolený rod mezi  v yvoleným 
národem, paradoxně t rpí  t ím,  ţe se j im vyhnuly všechny pohromy seslané 
na ostatní  Ţidy,  neznaj í  bolest  a  touţí po ní .  Aniela,  taktéţ  ţidovského 
původu,  má  t ř i  dět i ,  muţe a pracuje jako psychiatr ička.  Mezi  jej í  pacientky 
patř í  po nějakou dobu i  Mar ie .   Prostřednictvím své dcery se Aniela 
seznámí se svou budoucí  milenkou,  Jakubou.  Aniel ino vyprávění  připomíná 
více sen,  neţ  skutečnost .  Aniela ţ i je  minulost í  a  svými mrtvými.  Anielu a  
Mari i  spojuj í  hluboké tělesné proţi tky,  téma ţ idovství ,  vyrovnávání  s e 
s  minulost í  a  společný milostný zájem, jej ich v zpomínkami se znovu 
probouzí  dávná minulost .  
Postavy Marie a  Aniela se spolu setkávaj í  především prostřednic tvím 
Jakuby,  která  t rpí  neobvyklou  nemocí ,  nedokáţe rozeznávat  l idské obl ičeje.  
Moţná proto se do n í  obě zamiluj í ,  Jakuba l idi  nevnímá za pomocí  
t radičních smyslů,  a le jakýmsi  vni t řním ci tem. Společně vytvářej í  zvláštní  
ci tový milostný t rojúhelník.  Jakuba je  opakem Aniely i  Marie ,  je  
vyrovnanějš í ,  nezat íţená tvářemi svých předků.  Mohla by být  čis tým 
pap í rem, na který mohou obě ţeny znovu psát .   
Všechny ţenské postavy jsou originální  a  zároveň maj í  něco 
společného.  Jedná se v  podstatě o al ter  –  ega.  Postavy se na sebe vrs tví ,  
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prol ínaj í  se,  zmnoţuj í ,  čímţ Katalpa poukazuje na různou performat ivi tu 
stereotypů:  s tereotyp ţeny –  milenky,  matky,  ţ idovské dcery,  manţelky .  
Kaţdá z  postav performuje j inak a všechny to dělaj í  opačně,  neţ  bychom 
očekával i .  Román je t řeba vnímat  především jako podobenství  archetypu 
ţeny.  
 
3.1. Performance ženství  
 
     Ident i f ikace s  některým z  genderů  je  pro jedince nezbytná.  Za hlavní  
kri tér ium genderových rozdí lů je  povaţován vztah k  reprodukčnímu 
procesu:  muţi  oplodňuj í ,  ţeny rodí .  Některé vlastnost i  j sou připisovány 
ţenám, j iné muţům. Muţ se potom ident i f ikuje pomocí  opozi tních 
v las tnost í  nebo negací  ţenských  vlastnost í  a  vice versa.  Podle Judith But ler  
j sou vlastnost i ,  které jsou společnost í  připisovány muţům a ţenám,  uměle 
vytvořené kategor ie,  a  jel ikoţ  jsou vytvořeny uměle,  daj í  se 
reinterpre tovat .  Naš ím úkolem bude ukázat  s i ,  jak je  ţena  t radičně vnímána 
a zobrazována a jakým způsobem postavy v  tex tech Jakuby Katalpy 
narušuj í  tyto předem ustanovené kategorie a  zda jej ich narušením a 
přehodnocením mohou vzniknout  kategorie nové,  které s i  mohou nárokovat  
svou exis tenci  a  být  povaţovány za „normální .“  Důleţi tou otázkou bude téţ  
z j iš tění ,  zda jsou společnost í  ustanovené kategorie dostačuj ící  pro 
ident i f ikaci  jedince (v našem případě pro hrdinky obou tex tů ) .    
 
3. 2 .  Žena v l iteratuře  
 
     Ţena je  jedním z  nejčastějš ích témat  umělec ké tvorby.  Objevuje se ve 
všech druzích umění ,  v  kaţdém ztvárněna odl išně,  ale téměř vţdy 
metaforicky.  Ať metafory ţenu zatracuj í ,  nebo oslavuj í ,  velmi  často j i  
uchopuj í  jako symbol ,  představu a ne jako skutečnou ţenu.  Muţi 
spisovatelé byl i  zaujat í  vyobraz ováním ţeny jako  symbolu  sexual i ty,  j ako 
svůdkyně,  ďábla apod. ,  jen zřídka j i  zobrazoval i  jako  člověka.  „Ţenino byt í  
je  ovšem vnímáno převáţně ve vztahu k  muţi  –  funguje jako t ropus 
svazuj ící  tělesnost  i  jako představa  úniku z  této  tělesnost i ,  f iguruje  
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v  muţových nejkrásnějš ích i  nejhrůznějš ích fantazi ích o ţ ivotě,  smrt i  a 




     Literatura psaná ţ enami je  pro muţské kri t iky nejčastěj i  „ţenskou 
l i teraturou," kterou je  t řeba chápat  a  hodnot i t  jako zvláštní  případ projevu 
ţenského pohlaví .  Tak byla vnímána l i teratura,  kterou psal i  autorky v  19.  
stolet í .  Dominantními  postavami byl i  muţi  –  kr i t ici ,  recenzent i ,  
nakladate lé  atd.  To  je  jedna z  příčin,  proč  převaţuje muţská tvorba ve  
světě l i teratury.   Na to se snaţí  poukázat  feminis t ická l i terární  kr i t ika,  
která poţaduje  hodnocení  l i terárního d í la  na základ ě  l i terárních kval i t ,  ne 
na základě genderových rozdí lů autorů.  Ve 20.  s tolet í  se  uţ  autorky mohou 
opří t  o  své předchůdkyně.  Mají  l i terární  t radici ,  na kterou je  moţné 
navázat .  Ta se  vytvářela  ze jména v  průběhu 19.  stolet í ,  kdy se autorky 
vyhýbaj í  svazuj ícím konvencím, běţnému d omácímu prostředí ,  út laku a 
vyuţívaj í  vlastní  zkušenost i  v  dí lech.  Často se také odklání  od real i t y,  
vyuţívaj í  exot ického prost ředí ,  fantasy,  science f ict ion.  Spisovatelky 
formují  vni t řní  ţ ivot  postav,  podrobně popisuj í  morální  a  psychický vývoj .   
Autorky maj í  téţ  podporu  posts t ruktural is t ických teori í  a  feminis t ické 
l i terární  kri t iky
7
.  Posts t ruktural is t ická real is t ická kri t ika pohl íţ í  na tex ty 
jako na různé cesty mnohých významů a záměrů.  Takovými tex ty,  plnými  
mnohých významů a záměru,  jsou i  prózy Jakuby Katalpy.  Ani  sama 
                                                 
6
 KALNI CK Á,  Zd eň ka .  Ţena ,  vo d a ,  svád ění  a  s mr t .  I n :  P o no řena  d o  Lé thé .  Sb o rn í k  
věno van ý  c yk lu  p ř ed n ášek  Meta fo ra  ţen y  2 0 0 0  -  2 0 0 1 ,  Unive rz i t a  Kar lo va  v  P raze ,  
Fi lo zo f i c ká  fa ku l t a ,  2 0 0 3 ,  s .  78  
 
7
 „Fe mini s t i c ká  l i t e r á r n í  věd a  se  zača la  p ro sazo va t  ko nce m sed md e sá t ých  l e t .  V ycház í  
z  ţens ké  z ku še no s t i ,  z ho d no cuj e  j i  a  so učas n ě  o d mí tá  muţ sk ý  s ymb o l i ck ý  ř ád .  Ob rac í  
se  p ro t i  fa l lo cen t r i c k é mu  a  lo g o cent r i c ké mu  zp ů so b u  myš le n í  záp ad ní  f i l o zo f i e .  
Zab ývá  se  p o j my muţs ké  a  ţen s ké  p san í ,  mu ţské  a  ţe ns ké  č t e n í ;  u s i lu j e  o  o d b o urán í  
muţ s k ýc h  s t e r eo t yp ů  v  p ř i ro zenýc h  j az yc ích  a  tvo řen í  se x uá lně  ne u t r á ln í c h  va r i a n t . “  
 
(AD ÁM KOV Á,  Š á r ka .  Fe mi n i s t i c ká  l i t e r a t u r a  na  p ř e lo mu t i s í c i l e t í .  Kn ih o vn ický  
zp ra vo d a j  Vyso č in a  [o n l ine ] .  2 0 0 7 ,  7 ,  [ c i t .  2 0 1 0 -1 1 -2 1 ] .  Dos tup n ý  z  W W W : 
<ht tp : / / kzv . k kv yso c i n y. cz /a r ch iv . a sp x? id =3 6 8&ke y= %C5 % A1 %C3 % A1 rka> . )  
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vypravěčka ani  jej í  postavy  nejsou typickými představi telkami tzv.  ţenské 
l i teratury.   
 
     Nejčastěj i  je  ţena společnost í  vnímána jako matka č i  milenka .  Ţena 
obecně je  předevš ím symbolem plodnost i  a  sexuální  touhy ,  ale téţ  
nenávis t i .
8
 S  kaţdou  z  těchto rol í ,  které  jsou společnost í  při j ímané jako pro 
ţenu primární ,  se postavy v Katalpiných románech nějakým způsobem 
ident i f ikuj í .   Tyto role však nejsou nah l íţeny t radičním pohledem muţe 
nebo společnost i .  J sou viděny z  pohledu ţeny oproštěné od společenských 
konvencí .  Fikt ivní  světy obou románů představuj í  svobodný prostor ,  ve  
kterém můţeme pohl íţet  na ţenu zcela  nově ,  bez  omezení  společenskými 
dogmaty.  
 
3.3. Ženské stereotypy 
 
3.3.1. Stereotyp milenky a  manželky  
 
     Podle Simone de Beauvoir
9
 zobrazuje l i teratura ţenu jako bytost  
mytizovanou.  Ţena se obecně s tává t ím druhým pohlavím, protoţe sama o 
sobě není  subjektem, ale je  objektem,  který jen potvrzuje  muţský subjekt .  
Existuje pouze ve vztahu k  muţi  jako jeho vtělen í .  Toto pojet í  ţeny 
potvrzuj í  také  mýty  o s tvoření .   Bibl ický výklad mýtu ţeny je  podán v  1 .  
knize Mojţíšově (Genesis )  ve dvou verz ích:  podle první  stvoři l  Bůh Adama 
a Evu současně,  oba "k obrazu svému".  Podle druhé s tvoři l  B ůh nejprve 
Adama "z  prachu země" a  poté z  jeho ţebra s tvoři l  ţenu (Evu),  která  tak  
měla být  navţdy podřízena muţi ,  měla být  jeho  pomo cnic í  a  ţ í t  pro jeho 
potěšení .  Eva však  neuposlechla  Hospodina,  svedla Adama,  čímţ mu 
v pods tatě  přivodi la smrt .  Na základě tohoto mýtu pak vzniká dvoj í  pohled 
                                                 
8
 KRIST EVA,  J u l i a .  Ja zyk  lá sky :  Ese je  o  sé mio t i ce ,  p sych o a n a lý ze  a  ma teřs t v í .  1 .  
P r aha :  One  W o man P ress ,  2 0 0 4 .  25 0  s .  ISB N 80 -8 6 3 5 6 -3 8 -8  
 
9
 Si mo ne  d e  B eau vo i r  b y la  f r anco uzs ká  sp i so v a te lka  a  p ř ed s tav i t e l ka  ex i s t enc ia l i s mu .   
Mě la  ve l k ý  v l iv  na  ro zš í ř en í  e ma nc ip ačn í ho  h nut í  ţen  p ř ed ev š í m s vo u  k n i ho u  e se j í  Le  
d euxiè me  se xe ,  v  ně mţ  ml uví  o  ţenác h  j ako  o  „d ru hé m p o h lav í “ .  
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na ţenu a to  jako na bytost  boţskou a bytost  ďábelskou.  Ţena jako  andělská  
bytost  je  charakterizována svou nadzemskou krásou,  pasivi tou,  oddanost í  a 
asexuálnost í .   
      Ţena ďábelská je  naopak kreat ivní ,  má vlastní  vůl i  a  touţí  po autori tě .  
Má vlastnost i ,  které  jsou všeobecně společensky při j ímané jako maskul inní .  
Bibl ická Eva se od oné andělské bytost i  l i š í  pouze t ím,  ţe je  sexuální ,  či l i  
ohroţuj ící  nesmrtelnost .  Současně ale exis tují  ješ tě j iné mýty o  stvoření ,  
např.  mýtus o Li l i th ,  k terá je  v   pozdějš í  myst ické verz i  chápána jako první  
ţena bibl ického Adama,  personif ikace země a  p lodnost i .
10
 Li l i th 
představuje pro muţe Adama pravou hrozbu.  Jel ikoţ byla  s tvořena z  téţe 
hmoty jako on,  nárokuje s i  Li l i th  rovnoprávné postavení .  Nechce se muţi 
podřídi t ,  je  ambiciózní ,  sebestředná a t roufalá.  Bůh j i  však za toto 
nepřiměřené chování  potrestá.
11
 S imone de Beauvoir  povaţuje Li l i th  za  
předobraz  onoho démona –  ţeny v l i tera tuře i  ve společnost i .   
 
     Katalpino pojet í  ţeny částečně odkazuje k pohanské i  křesťanské 
mytologi i .  Postavy v  prózách Hořké moře  a  Je  hl ína k  snědku?  se  více  neţ 
Evě podobaj í  Lil i th ,  a přesto nejsou démonickými  příšerami.  Sexuální  
projevy postav  nejsou zobrazovány negat ivně ,  naopak,  jsou psány 
poet ickým jazykem .  Hrdinky svou sexual i tou a lesbickými sklony ni jak 
                                                 
10
 L i l i t h  neb o l i  Černá  Lu na  b yla  s l uţko u  s u mer s ké  b o h yně  neb es  I nan n y .  P rvně  se  o  n í  
z mi ňuj e  su mer s ká  a  mezo p o t á ms ká  myto lo g ie  v  5 .  t i s í c i l e t í  p ř .  n .  l . ,  o vše m an i  
Su mero vé  se  na  p ř e s né m z ro d u  a  ţ i vo tu  Li l i t h  ne mo ho u s ho d no u t .  Za j í ma vé  j e ,  ţe  v  
něk te r ýc h  j ud a i s t i c k ýc h  p r a me nech  j e  Li l i t h  t a ,  j e ţ  o b ýva la  zahrad u  Ed en  j e š t ě  p ř ed  
z ro zen í m Ad a ma  a  nás l ed ně  t a ,  k t e r á  s tvo ř i l a  Ad a mo va  d ucha ,  č í mţ  se  j í  Ad a m s t a l  
r o vn ým.  P o zd ě j i  d íky s p o j en í  Ad a ma  a  Ev y ,  k t e r é  j i  r o zhněva lo ,  o p us t i l a  Rá j .  Neţ  se  
t ak  a l e  s t a lo ,  z měn i l a  své  t ě lo  v  had a  č i  se  s  n í m sp á ř i l a ,  ab y se hrá l a  ro l i  p o ku š i t e l e  
(ďáb la ) .  L i l i t h  se  v  ţ id o vské  d é mo no lo gi i  o zn ačuj e  j ako  z lý  d uc h .  Dí k y  zá j mu o  kab a lu  
v  r enesa nc i  se  o b no v i l  zá j em i  o  Li l i t h .  V  e vro p ské  l i t e r a t u ř e  no s i l a  p ř ekrásné  ša t y ,  
k t e r ými  s vád ě la  muţe .   
 
11
 L i l i t h .  I n  Wik ip ed ia  :  t h e  f ree  en cyc lo p ed ia  [ o n l ine ] .  S t .  P e te r sb urg  (F lo r id a )  :  
W ik ip ed i a  Fo und a t i o n ,  2 0 0 0  [ c i t .  2 0 1 1 -0 1 -2 4 ] .  Do s tup né  z  W W W : 
<ht tp : / / c s . wik ip ed ia .o rg / wi k i / Li l i t h> .  
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netrpí ,  povaţuj í  je  za normální .  Netrpí  svou odl išnost í ,  protoţe s i  odl išné 
nepřipadaj í .   Li terárně mytizovaný obraz  ţeny –  ďábla se problematizuje a 
charakteris t iky s  ním  spojené se významově proměňuj í .   
     Tuto reinterpretaci  mytického modelu a dvoj ího pojet í  ţeny s i  můţeme 
ukázat  na postavě Niny,  hlavní  hrdinky novely Je hl ína k  snědku?  Ţena 
Nina představuje zemský ţ ivel ,  tedy ten,  kter ý je  v  opozici  k  nadzemské 
ţeně –  oddané muţi .  Nina je  tou,  která  určuje pravidla,  muţ se podřizuje.  
Nejvýrazněj i  je  tento prvek vidět  v  pasáţi ,  kde Nina oznamuje oběma svým 
milencům ,  ţe je  chce mít  oba,  nechce se  děl i t :   
 
„Chci  ţ í t  s  tebou i  s  Mišem, řekla jsem. Chci  vás  oba.  Není  to  pro to,  ţe 
bych se nemohla rozhodnou t .“  Podřízenou reakci  spatřu jeme naopak u 
muţe,  je  patrná  z   Mišovy odpovědi :  „Ty se  neptáš ,  ty mi  to 
oznamuješ .“„Asi  můţeš milovat  nás  oba.“ O něco dále:  „Dvě prsa .  Poloţi l  
mi  hlavu mezi  ně a  rozplakal  se.  Dvě prsa,  pro kaţ dého jedno.  Sere mě to!  
Řekl  a  znovu s t iskl  mezi  r ty svůj  podí l .“                                 
(Katalpa 2006:  47)  
 
Volba milostného t rojúhelní ku připadá Nině správná,  při rozená  a potvrzená 
samotnou pří rodou :   
 
„Připadala jsem si  š i roká jako kraj ina a by lo mi  jedno,  kol ik ze mě t rčí  
s toţárů.  Byla jsem napnutá jako hedvábné vlákno mezi  dvěma st romy,  
pukala jsem láskou.“  
(Katalpa 2006:  47)  
 
     Milostný t rojúhelník,  který v  l i teratuře často vytváří  konfl iktní  s i tuace,  
zde naopak představuje moţnost  dokona lého spojení .  Ţenský ţ ivel  nestoj í  
v opozici  k  muţskému subjektu,  naopak,  muţský ţ ivel  onu subjekt ivi tu  
potvrzuje a ve spojení  s  ním dochází  k dokonalost i .  Obě pohlaví  jsou si  
rovnocenná a spolu dospívaj í  krásy ,  která je  umocněna počtem osob ,  jeţ  j i  
vytvářej í .  Nina,  Mišo a Profesor k  sobě patř í ,  jen spolu jsou dokonal í .  
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     „Byli  jsme dokonalá Boţí  Troj ice.  Mišo se zarýval  do kraj iny,  hluboko 
a bolest ivě.  Profesor t rčel  něţně do oblak jako hedvábný ocas  nesmělého 
pejska.  A já jsem byla země.“  
     (Katalpa 2006:  47)  
 
     Ninina láska k  dvěma muţům je zobrazena jako posvátná,  vyvěraj ící  
z  nejčis tš í  při rozenost i  a  paradoxně zašt í těna křesťanským mýtem.  
Stereotyp ţeny –  milenky je zde rozbi tý.  Nina je  promiskuitní  nevěrnice a  
přesto s i  nárokuje s tatus  svět ice.  S  touto ambivalencí  se setkáváme i  
v případě Niny –  manţelky.  Nina ţ i je  se svým muţem v „dokonalém“ světě.  
Jej í  muţ je  za j ištěný,  chodí  do práce,  je  j í  pravděpodobně věrný.  Tento svět  
vnímá Nina jako s ter i lní ,  chladný a nemůţe v  něm tvoři t ,  z t rácí  schopnost 
malovat .  Bezpečí  a  luxus jsou pro manţelský vztah i  p ro ni  samotnou 
umrtvuj ící .   
 
3 .1.2.2. Aktivní versus pasivní ženy  
 
      V klasické l i te ratuře  se setkáváme s  hierarchi í  postav ,  která  je  
vystavěna na rodovém rozdí lu .
12
 Akt ivní jedinec byl  na vyšš ím stupni ,  neţ 
jedinec pasívní .  U Katalpy můţeme takovou hierarchizaci  naj í t  také,  je  zde 
                                                 
12
 P o d le  P la to na  t í m,  co  tvo ř í  t ě lo  ge n d e ro v ým j e  to uha .  Není  to  t a k ,  ţe  b y to uha  
v yc háze la  z  t ě l a ,  a l e  n ao p ak ,  t ě lo  v ych áz í  z  t o uh y .  T a to  to uha  se  p ro j ek tu j e  d o  ur č i t é  
v i zuá ln í  fo r my,  d o  své ho  id eá lu .  T o uha  t ed y p ro  P la to na  zname ná  t vo rb u ,  č i l i  p lo zen í  a  
to  ve  d vo u  v ýz na mech :  1 .  P lo zen í  z  hled i ska  t ě l e sné ho ,  p lo zen í  d ě t í  a  p lo zen í  j ako  
tvo rb a  a  to  tvo rb a  kr ás y.  T o to  p lo zen í  vzn ik á  ze  sp o j en í  muţe  a  ţen y,  a l e  o b j ek te m 
to uh y  ne n í  ţe n a ,  a l e  k r á sa  a  k r á sa  sa ma  z na mená  tvo řen í .  Ar i s to t e l e s  p o to m v ymez uj e  
to uh u ,  k t e r á  j e  o v lád ána  r ac io ná lně ,  j ako  ak t iv n í  a  to u hu ,  k t e r á  j e  i r ac io ná ln í ,  j ako  
p as iv n í .  T a to  ak t iv n í  t o uha  j e  p ak  p ř ip i so vá na  muţ i  a  p a s iv n í  to u ha  j e  p ř ip i so vána  
ţeně .  Od tud  p ř e t r váva j í c í  me ta fo r y p ro  id eá ln í  ţenu  a  id eá l n ího  muţe .   
J o hn  W inkle r  j d e  o všem ve  s vé m p o j e t í  d á l e  a  h l ed á ,  j ak  ur č i t ,  zd a  j e  to uha  ve  
vz tah u  k  t ě l e sn u ,  neb o  k  d uše v nu  a  d o sp ívá  k  názo ru ,  ţe  d e te r mina nt y  to u h y  ne j so u  j en  
p s ych ické  neb o  fyz ick é ,  a l e  j so u  t éţ  zá leţ i to s t í  ko n vence .  T a to  ko nve nce  má  p o té  
t end enc i  t vá ř i t  se  j ako  p ř i ro zeno s t .  A j e l iko ţ  j azyk  má  mo c  no r ma l i z o va t  ko n ve nc i ,  j e  
t ř eb a  ka tego r i e  mu ţ  a  ţena ,  no r má l n í  a  neno r má ln í  p ř eho d no c o va t  na  zák lad ě  
j azyko vého  ma te r i á l u ,  k t e r ý j ed in ý d á vá  mo ţ n o s t  své  vla s t n í  r e i n t e rp r e t ace .  
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však  rozdí l .  V  řecké a ř ímské kul tuře  onu akt ivi tu  či  pasivi tu  určovalo 
sociální  postavení ,  na jehoţ vrcholu  s tál  dospě lý muţ ,  poté  chlapec,  
následně  ţena,  nakonec dívka.  Jedinec s  neprivi legovanějš ím postavením 
byl  díky svému pos tavení  nejakt ivnějš í  a  vice versa.  Muţi  byl i  akt ivnějš í ,  
protoţe díky svému postavení  mohl i  takovými být .  Z j ej ich společenského 
s tatusu vyplývala je j ich akt ivi ta .   
     U Katalpy je  kauzal i ta  opačná ,  z  akt ivi ty postav plyne je j ich hodnocení .  
Nejvyššího  postavení  z ískává jedinec,  který je  nejakt ivnějš í ,  
nejţ ivočišnějš í ,  nejvíce spojený s  přírodou.  Ninin manţel ,  zdravý,  
zaj iš těný muţ ,  je  pro svou pasivi tu  hodnocen níţe neţ  vulgární  milenka 
Blanka pracuj ící  kdesi  v  hospodě.  Narušení  ant ického,  i  dnešního, 
schématu  můţeme pozorovat  téţ  v příběhu o Romech.  Romové se t radičně 
umisťuj í  na niţším ţebříčku sociálního postavení  a  chování ,  které je  s  n imi 
spojováno a je  hodnoceno negat ivně.  Jedná se přede vším o údajné poj ídání  
psů,  promiskui tu ,  drsné způsoby,  hedonis t ický způsob ţ ivota věnovaný 
především zábavě,  j ídlu a plození  dět í .   
     Všechny tyto at r ibuty Katalpini  Ro mové maj í .  Nejsou však hodnoceni  
negat ivně,  ale naopak pozi t ivně,  jako bl iţš í  pří rod ě a t ím při rozenějš í ,  
nekonzumní ,  nezkaţení  civi l izací .  Zpočátku se zdá,  ţe nás  autorka přivádí  
do pohádkového  prostředí ,  nebýt  drsných s i tuací ,  kterých s i  Nina  všímá,  a  
které jsou nahl íţeny dost  netradičně .  Katalpa  např.  popisuje romské 
r i tuály,  včetně pohřbu ,  a i  přes  veškerou drsnost ,  kterou obsahuj í ,  j im 
připisuje urči té  kouzlo.  Např.  s tahování  psa z  kůţe je  zobrazeno vel ice 
poet icky:   
 
„Lupalo to  a praskalo,  a  jak  se  oddělovala pevná kůţe  od masa,  v  růţových 
bubl inkách se objevovaly svaly,  pletence ţ i l  a naţlout lé sádlo;  tělo psa se 
rodi lo jako Venuše na Tiz ianově obrazu,  přesně  v  těch  samých barvách a za 
zvuků,  které mohlo vydávat  jenom jemné rozlupování  mušle.“  
(Katalpa 2006:  58)  
 
Pro popis  natural is t icky drsné s i tuace vol í  K atalpa poet ické prvky.  Ať  se  to 
zdá jakkol iv nepatř ičné,  Katalpin popis  nepůsobí  odpudivě,  naopak,  
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naznačuje j iné moţnost i  pro vnímání  navenek odpudivé s i tuace.  Zabi t í  psa 
vidí  Nina jako z rození  něčeho nového,  nové,  dosud neviděné krásy.   
 
   Cikáni
13
,  k teř í  ţ i j í  plným, velmi  akt iv ním ţivotem, spjatým s  přírodou,  
téměř jako zvířata,  j sou vypravěčkou hodnoceni  nejvýše.  Cikánům, i  těm 
mladým, je  připisována j is tá  moudrost ,  ţ ivotní  poznání ,  kterou obvykle  
v l i teratuře shledáváme u s tarců,  šamanů,  věštců apod.  Tuto moudrost  
Katalpa vkládá do úst  jednoho ze svých milenců.  Poněkud rušivě působí  
pronášení  moudrých  s lov nespisovným jazykem.  
 
„Tvoje s í la  je  v  tom, ţe můţeš pořád j í t ,  řekl  mi  cikán,  k terý se se mnou 
miloval .  Po kaţdý cestě,  kterou  s i  vybereš .  Můţeš za sebou nechat  všechno,  
co uţ  j s i  měla a co uţ  nechceš.“  
(Katalpa 2006:  59)  
 
Při  pronášení  ţ ivotních mouder bychom nejspíše očekával i  více patosu  i  
přesto,  ţe se jedná o cikána .  Tento cikán má však si lné zastoupení 
v romant ické l i teratuře a proto dopředu očekáváme „romantický“ jaz yk.  
Katalpa naše očekávání  nenapl ní ,  jej í  jazyk je  performat ivní  sám od sebe, 




     Zatímco v  novele Je hl ína k  snědku?  se objevuj í  akt ivní  jak ţeny,  tak  
muţi ,  v  Hořkém moř i  se akt ivní  muţ téměř vyt rácí .  Místy se zdá,  ţe se muţ 
vytrácí  úplně.  K muţské neakt ivi tě  odkazuj í  uţ  názvy kapi tol .  Kapi to ly,  
které se týkaj í  ţen ,  mají  v  podnázvech  nejčastěj i  vodu ,  např. :  prameny,  
vlnolam, moře ,  apod.  Kapi toly,  v  nichţ je  jedním z  aktérů muţ ,  j sou 
nazvány jako souš ,  s  výj imkou kapi tol ,  kt eré se t ýkaj í  Josefa Holmana ,  o  
němţ se zmíníme pozděj i .  Celkově je  v  románu  jen někol ik málo muţů. 
                                                 
13
 V ýraz  c ikán i  nep o uţ í vá m j ako  ha n l i vé  p o jmeno ván í  Ro mů,  a l e  j ako  p o j me no vá ní  
t yp u  ro ma nt i c ké  p o s tav y .   
14
 Ko ncep t  p e r fo r ma t iv i t y  a  t ě l e s no s t i  se  o b j evuj e  p o p rvé  u  B acht i na .   So uv i s í  
s  ko ncep te m tz v .  Ab j ek tu  o  ně mţ  ml uví  J u l i a  Kr i s t e va .   Kr i s t eva  v id í  p ro b lé m 
ko ns t ru kce  ţen ské  id e n t i t y  j ako  sp ec i f i cké  se b ev yl u čo vá ní  na  j ed né  s t r aně  a  na  d ruhé  
s t r aně  v yu ţ í vá  t en to  ná s t ro j  k  p o p i su  p e r fo rma t iv i t y  mo d ern i s t i c ké ho  j azyka .   
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V příběhu Marie se  objevuje postava jej ího otce a pří tele Davida.  Ţádná 
z  těchto muţských postav však nemluví .  Mari in  otec je  zmiňován pouze 
v souvis lost i  s  plozením dět í ,  jako jeden z  účastníků plození .  Je t ím,  kdo 
pojmenovává  dět i  a  t ím,  jehoţ semeno se spoj í  s  matčiným vaj íčkem. J inou 
funkci  v  Mari ině světě nemá.  
     Milenec David je  ješ tě méně akt ivní  neţ  jej í  otec.  Jediná akce,  na  
kterou se David zmůţe,  je  nošení  květ in,  j inak o ţenu nebojuje,  neloví  j i ,  
je  loven.  I  při  mi lování  je  pasivní  a  přeci t l ivělý,  potřebuje něhu a útěchu:   
 
„Pro něj  to není  poprvé,  přesto se v  jej ím těle zt rat í .  Bledne.  Marie chví l i  
odpočívá,  neţ  ho začne utěšovat .  Říká mu něţnými jmény.“   
(Katalpa 2008:  28)  
 
„Visí  j í  na r tech,  čeká.“ „  Přinesl  květ iny.  Po ciz í  svatební host ině zůstaly 
v restauraci  růţe zbavené t rnů.“  
(Katalpa 2008:  89)  
 
David mnohem více neţ  Marie připomíná „něţné pohlaví“.  Přestoţe se 
Marie milu je  poprvé,  je  zkušenějš í  neţ  on.  Je to  „muţ s  květ inami“, 
oddaný,  bojácný,  s tále čekaj í cí  a  prázdný.  Pro Mari i  milování  s  Davidem 
postrádá vášeň,  protoţe je  bezpečné,  s te jně jako růže zbavené trnů.  
      Spojení  muţe a květ in se objeví  i  u  dalš í  postavy .  Aniel in  budoucí  
manţel  Josef  Holman je zp rvu vnímán jako ten,  který nosí  květ iny .  Stejně  
jako David  z ískává ţenu pouze květ inami ,  jakoby nic  j iného nenabízel .  I  
Holmanův dům je květ inový.  Za květ inami se však skrývá špína :   
 
„Protějš í  okno s  květ inovým vzorkem, úzké a pootevřené.  Svět l ík .  Podívala 
se na jeho dno ,  kámen a holuby,  vlhký papír .  Okno protě jš ího bytu,  opět  
květy ve skle,  škraloup zamţený špínou.“  
 (Katalpa 2008:  151) 
 
Květiny  zakrývaj í  nudu  Holmanova domu a ţ ivota.  J sou jeho jedinou 
charakteris t ikou,  neznáme jeho tvář ,  gesta ani  názory.  O jeho vlastnostech 
se mnoho nedozvíme,  je  čl ověkem,  který se nejvíce  zaj ímá o práci ,  téměř  
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nemluví ,  ţ i je  minulost í .  Je muţem, který udrţuje heterosexuální  vztahy,  ale  
opravdové lásky je  schopen pravděpodobně pouze k  muţi ,  k  Aniel inu otci .  
Tak to vnímá Aniela.  Dokonce i  při  milování  mysl í  jej í  muţ na  Aniel ina 
otce.  Aniela ho dokonce  ani  jako ţena ni jak nevzrušuje,  ţi je  s  ní  jen proto,  
ţe mu připomíná minulost .   
 
    „Dvaapadesát ,  řekne,  kdyţ  uléhá vedle Aniely .  Myslel  na to  uţ  dávno,  
nebo to počí tal  celý den? Rázem je mezi  nimi  i  jej í  otec.  On pro něj  pláče  
víc,  neţ  ona.“ „Kdyţ  se setkal  s  Anielou,  vyděsi l  se.  Nerozuměl  jej ímu 
tělu,  a  proto ho překvapi lo,  kdyţ mu vlezla do postele.  V  duchu počí tal ,  
kol ik  je  j í  let .“   
(Katalpa 2008:  192)  
 
Stejně jako David  nerozumí Aniel inu tělu,  má z  jej í  tělesnost i  s t rach.  
Aktivně se Josef  Holman projevuje pouze při  plození  dět í  a ve společnost i  
Aniel ina otce .  Při  p lození  chlapců dokonce nad  Anielou „v í těz í“ .  To jsou 
si tuace,  kdy je  pro Anielu rovnocenným partnerem, nebo soupeřem.  
Oplodní  j i  dětmi ,  které Aniela nechce.  Muţovo semeno je zde vnímáno 
dokonce jako jed,  kterým muţ záměrně o tráví  ţenu :   
 
„Má sestra mi  pověděla toto,  Kdyţ muţ nechce,  sáz í  jedovaté s t romy “   
(Katalpa 2008:  228) .   
 
     V Hořkém moři  j sou jednoznačně akt i vnějš í  ţeny,  díky čemuţ jsou výše  
ceněny.  Muţi  jsou poj ímáni  především jako doplněk ţeny,  ale mohou se 
ţeně vyrovnat  ve chví l ích,  kdy se spoj í ,  nebo kdy vyuţívaj í  akt ivně svou 
fyzickou s í lu ,  jako např.  při  plození  dět í .  To však neznamená,  ţe hrdinky 
nemají  s  muţi s i lné vztahy.  Nejde však  o t radičn í  spojení  muţe a ţeny,  o  
ideál  souznění .  Muţi  jsou zde postaveni  do opozice k  ţenám ,  jako jej ich 
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3.3.3 .  Performance ženství  
      
     Jel ikoţ  je  ident i ta  jedince zaloţena nejen  na ex luzi ,  ale  také  na  
ident i f ikaci ,  naše  hrdink y jsou nuceny ident i f ikovat  se s  některým 
s  genderů.  Podle pohlaví  se všechny řadí  k  ţenám. Očekává se od nich,  ţe 
budou naplňovat  femininí  chování .  Ţena je  t radičně  charakterizována 
(nejen)  svým obleč ením, erot ickou př i taţ l ivostí ,  sváděním  a především 
mateřstvím.  Postupně s i  tyto nástroje performance probereme.  
 
  Oblékání   
 
     Motivy oblečení  se  v  Hořkém moři  často opakuj í .  J sou to  rekviz i ty,  
které jsou nezbytné pro to ,  aby nás  ostatní  generově zařadi l i .  
     Ţeny jsou ident i f ikovány za pomocí  spodního prádla,  šatů a bot .  
Oblečení  má moc ident i tu  měni t .  Aby Aniela mohla svést  muţe,  musí  se  
správně obléknout .  Musí  se s tát  při taţ livou ţenou.  Mari ina matka se obléká 
do dívčích šatů,  aby s e mohla navrát i t  k  mládí .  Marie se díky šatům dokáţe  
z  vlčice proměnit  v  ţenu.  Jedna z  postav Aniel ina příběhu,  která je  
nazývána Matkou,  j e  posedlá svým svými šaty  a  kdyţ j í  je  vezmou,  zblázní 
se.  Stejně závis lá na šatech je  dalš í  postava Aniel ina příběhu ,  Alma.  Alma 
je  ţ idovka,  která se za války ukrývala a udrţovala tajný poměr se svým 
bývalým zaměstnavatelem. Uprostřed války měla jednou za čas  moţnost  
zmizet  ze svého sklepa a ţ í t  „normální“ ţ ivot  neţidovky.  Tuto moţnost  j í  
dávalo právě oblečení ,  které  j í  jej í  milenec nakoupi l .  Obleče ní  znamená 
masku.  Ţidovka se  promění  v  manţelku Němce.  Alma se nechce vzdát  
svého kufru s  oblečením ani  po válce.  Znamenalo by to  pro ni  z t rátu 
ident i ty,  všechno co j i  spojovalo s  jediným ţivotem, který milovala ,  by 
bylo z t raceno:   
 
„Kdyby prodaly jen polovinu věcí ,  z  u t rţených peněz by mohly ţ í t  nejméně 
půl  roku.  Alma se však odmítala obs ahu kufru vzdát ,  obcházela ho p o 
špičkách a jen v  nej lepší  náladě se uvol i la  jednot l ivé kousky rozbal i t . “  
(Katalpa 2008:  124)  
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Marie touţí  zbavi t  se oblečení  a  osvobodi t  se tak od spojení  s  j inými 
ţenami,  individual izovat  se.  Oblečení  zde tedy s ignal izuje vaz bu 
k minulost i  a  s tereotypu a nesvobodu v ident i f ikaci .    
 
  Svádění  
 
     Oblečení  je  spojeno především s  aktem svádění .  Samotný akt  sváděn í  je 
zaloţeno na tajemství ,  na skrývání .  Co je skryté,  působí  erot icky.  Roland 
Barthez  mluví  o svádění  jako o kontradikci .  Ve své s tat i  S t r iptýz  v  uvádí ,  
ţe:   
 
„Str iptýz  desexual izuje ţenu právě v  tom okamţiku,  kdy se obnaţuje. “   
(Barthes  2004:  83)   
 
     Barthes  dále upozorňuje,  ţe toto obnaţování  je  v  podstatě pouze hrou  
na obnaţování .  Ve skutečnost i  jde o akt  zahalení .  Jakmile je  tělo nahé ,  
postrádá svou erot ičnost .  Z  tohoto poznatku můţeme vyj í t  př i  pohledu na  
svádění  v  našich zkoumaných tex tech.  
 
     Ani  v  jednom z  tex tů,  se nám nepodaři lo  naj í t  typickou s i tua ci  svádění  
a  odhalování .  Naopak,  Katalpiny hrdinky jsou primárně nahé a  oblečení  
pouţívaj í  ke své social izaci .  Nina se  nikde v  tex tu nesvléká za účelem 
svedení .  Do pasáţí ,  ve kterých se Nina miluje,  vstupuje čtenář  aţ  
v okamţiku,  kdyţ uţ  je  svlečená.  Výj i mku představuj í  pouze s i tuace,  kdy 
se Nina miluje na veřejném místě a  oděv neodkládá vůbec a také  jej í  první  
erot ická zkušenost ,  kdy k  sexuálnímu styku vůbec nedošlo.   
 
     Svého prvního milence,  Miša,  potkává Nina nejprve svlečeného.  Poprvé  
se spolu setkaj í  na  výs tavě,  kde  Mišo pózuje jako model .  Princip  zahalení 
zde zdánl ivě nefunguje.  Mišo s tojí  naprosto nahý a jeho tělo vzbudí Nininu 
touhu.  Ovšem pokud vezmeme v  úvahu,  ţe Mišo stoj í  s ice nahý,  ale 
zároveň na sebe bere „masku“ sochy,  můţeme brát  i  tento moment  jako  
moment  zaha lení .  Mišo pro Ninu nedotknutelný,  nedosaţ i telný ,  paradoxně 
právě proto,  ţe je  úplně obnaţený na  veřejnost i .  Tady je v idět  j i s tý posun 
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v  pohledu na zaha lování  a  hru při  svádění .  Touha se posunuje z  povrchu 
těla  do hloubky,  tajemství  je  ukryto mnohem hlouběj i ,  neţ  kůţe schovaná 
pod šaty.    
 
     Jedna z  kapi tol  v  Hořkém moři  nese  název Touha .  V této  kapi tole se  na  
první  pohled nic neděje.  Aniela  a Marie  sp olu sedí  v  pokoj i .  Marie s i  přála,  
aby se na ni  Aniela při  terapi i  nedívala.  Marie  je  tak pro Anielu více  
nedosaţi telná a Aniela se snaţí  ukrást  alespoň kousek jej í  podoby t ím,  ţe 
na protějš í  pol ici  postaví  malé zrcátko,  pomocí  něhoţ Mari i  tajně s leduje,  
všímá s i  jej ího oblečení  a  pohybů.   
 
„Má tmavé šaty,  s taţené páskem. Sahaj í  j í  do půli  lýtek,  a  kdyţ se posadí ,  
obnaţí  kolena v  lesklých punčochách.  Jednu ruku poloţi la  na opěradlo,  
dlaní  s i  zakrývá tvář ,  druhá ruka j í  spočívá v  kl íně.  Poslouchá Mari i .  
Protoţe j i  vidí  jen nedokonale,  opře před kaţdým setkáním o s těnu zrcátko,  
ve kterém j i  můţe pozorovat  dosytnost i . “  
(Katalpa 2008:  107)  
 
Aniela touţí  po Mar i i  nejs i lněj i  v  momentu,  kdy je  M arie  nejvíce skryta:  j e  
mimo Aniel in  zorný úhel ,  je  oblečená a  zároveň nese s tatus  pacientky,  coţ  
jej í  nedosaţi telnost  ješ tě umocňuje.  Aniela vidí  Mari i  zprostředkovaně,  
pomocí  zrcátka,  vid í  jen s tat ický obraz  ţeny oblečené do ša tů a zauj ímaj ící  
urči tou pozici .  Ve chví l i ,  kdy se  na Mari i  podívá zpříma,  v idí  něco j iného,  
pravou Mari i ,  podobnou vlčici .   
 
„Marie obnaţí  zuby.  V  pootevřených ústech,  v  uzlu jazyka,  vidí  Aniela  
svou tvář .  V  Mari ině vlhkém koutku zahlédne ješ tě něco j iného,  nakloní  se  
a nedůvěřivým pohledem lušt í  potůček s l in .  Tam, pod bledým klenut ím ,  se  
dávno mrtvá Aniela dává do pohybu,  uhlazuje s i  hvězdu na prsou a rovná 
kamaše.  Netuší ,  ţe je  pozorována,  a  vystupuje na chodník,  prochází  
místem, které poznači l  Magdalénin prs t  a  zhluboka dýchá.“  
 
(Katalpa 2008:  218)  
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V tomto momentu prozření  vidí  Aniela nejen pravou tvář  Marie,  
nezat íţenou oblečením a l idským tělem,  ale i  samu sebe.  V  int imní  chví l i ,  
kdy se obě ţeny pol íbí ,  vidí  dál ,  za zrcadlo a uvědomí s i ,  ţe ţi la  ve snu, 
v minulost i .  Začne se proměňovat ,  odhodí  s tarý svět  a  rodí  se do nového 
světa,  mladá a opravdová,  rodí  se v  Mari i ,  osvobozena od zrcadel .  Marie je  
Aniel ino al ter  –  ego.  Část  j í  samé,  na kterou se obávala pohlédnout  zpříma.  
Obě ţeny se na sebe musely podívat  zvni t řku ,  aby viděly svou pravou 
podstatu,  odhodi ly konvence,  s tereotypy a splynuly samy se s ebou,  při jaly 
své druhé já .  Zrcadlo,  které můţeme vnímat  jako symbol  s tereotypů,  je  
vězni lo.  Jedinou svobodnou byla Jakuba.  Zrcadlům nevěři la:  
 
„Zrcadlo.  Jakubina noční  můra.“ (…) „Slyšela,  ţe zrcadlo ukazuje,  jaká ve  
skutečnost i  je .  Nevěři la  tomu ani  jako  dí tě,  protoţe pokaţdé,  kdyţ zvedla 
pravou ruku,  zrcadlo zvedlo ruku opačnou.“  
 
(Katalpa 2008:  243)  
 
Moţná pro svou nedůvěru k  zrcadlům je Jakuba t ím nej lepším 
prostředníkem pro setkání  obou ţen.  Jako jediná není  schopná ţ í t  mezi 
zrcadly,  vidí  j inak neţ  o statní  a  to j e  cesta vysvobození .  Vidět  a  vnímat 
j inak.   
 
     Muţi jsou těmi,  kteř í  spatřuj í  svět  přes  zrcadlo .  Vidí  ţeny oblečené,  
namalované,  pojmenované,  tělesné,  s ta t ické.  O svých bývalých milencích 
se Aniela jen letmo zmíní  a  jediným muţem, o kterého  projeví  zájem, je 
jej í  budoucí  manţel  Josef  Holman.  Aniela  ale netouţí  po laskání  jeho  těla,  
Josef  pro ni  není  svůdným , představuje jen spojení  s  Aniel inou rodinou a 
minulost í .  Jej í  rozhodnut í  svést  ho vzniká jako jakási  osudová nezbytnost .  
Nikde v  tex tu se nedočteme,  ţe Aniela po své m uţi  romant icky touţí .  
Aniela však v sobě nese archetyp ţeny  –  lovkyně,  j ej ímţ úkolem je mimo 
j iné svés t  muţe.  Muţ je schopen poznat ţenu pouze v  případě,  ţe na to  ona 
ţena upozorní  rekviz i tam i,  které j í  pomohou  k  genderové ident i f ikaci .  
Aniela se tedy doslova musí  obléct  do ro le ţeny:   
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„On mě nechce,  řek la.  Ţena po jej ím boku se překvapeně zastavi la .  Pojď, 
řekla,  a  sevřela Anielu v  náručí .  Odvedla j i  do prádelny a chví l i  se 
probírala kopičkou vypraného prádla.  Potom vytáhla  koši lku,  kalhotky a  
podvazky,  kurví  majetek,  lehký jako sen .  [… ]  Vyzbroj i la  j i  j ako ryt í ře.  […]  
byla přesvědčena,  ţe kousek hedvábí  sraz í  Josefa Holmana na kolena. “   
 
(Katalpa 2008:  172)  
 
I  v  době,  kdy uţ  je  Josef  Holman jej ím manţelem, A niela  se před  
sexuálním stykem obléká.   Takto počnou své první  dí tě ,  A niela je  oblečena 
do jezdeckého obleku:   
 
„Do korzetu j i  zašněroval  sám ;  opíral  se  o ni  nohou,  kdyţ j i  zbavoval  
ňader.  Vystoupi la prdel  a  boky.  O to mu šlo.  V  jezdeckém obleku jsem se 
změni la v  kentaura.  Odříz l  mi  bradavky. “   
(Katalpa 2008:  185-6)  
 
Milování  s  muţem není  popsáno něţnými s lovy a metaforami pří rody t ak,  
jako milování  se ţenou.  Vyvolává spíše představu  nási l í  i  přesto,  ţe je  
dobrovolné.  Je zde také patrné,  ţe ţena –  Aniela,  na sebe  musí  brát  da lš í  
role,  vyzbrojovat  se rekviz i tami,  aby byla pro muţe při taţ l ivá.  Musí  se 
proměnit  v  kentaura ,  aby j i  muţ poznal ,  nemůţe zůstat  ţenou.  Aniela a jej í  
muţ vnímaj í  ţenství  odl išně,  on zvnějšku,  ona vni t řně,  proto se obraz  l iš í .  
Toto však  podstupovat  nemusí ,  pokud chce být  při taţ l ivá pro ţenu ,  pro 
Mari i ,  pro Jakubu.   
 
  Sexuali ta  
 
     Sexuální  identi ta  se vztahuje k  tomu,  jak o sobě jedinec přemýšl í  
v termínech sexuální  nebo romant ické při taţ l ivost i ,  zejména zda jej  
při tahuje jedinec s tejného,  či  opačného pohl aví .  Sexuální  ident i ta  souvis í  
s  genderovou ident i tou,  předpokládá se  tedy,  ţe jedi nec urči tého genderu  
bude při tahován k  jedinci  genderu opačného.  Navíc,  gen derová ident i ta  
souvis í  s  pohlavím, kdy se předpo k ládá,  ţe jedinec muţského pohlaví  je 
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genderově maskul inní  a  jedinec ţenského pohlaví  je  gen derově femininní .  
Standardním modelem je tedy jedinec muţského pohlaví ,  gen derově 
maskul inní  heterosexuál  a  osoba  ţenského pohlaví ,  genderově femininní  
heterosexuálka .  Co se ovšem stane s  oněmi kategoriemi,  pokud se například 
jedinec muţského pohlaví  ident i f ikuje gen derově jako  ţena,  nebo je  
při tahován osobami s tejného pohlaví?  Při taţ l ivost  ke s tejnému pohlaví  je 
velmi často nazírána jako „ ne-normální“ Ovšem je zde otázka,  zda by se  
nemělo jednat  spíše o při taţ l ivost  k  opačnému genderu,  neţ  o při taţ l ivost  
k opačnému pohlaví .  Často se objevuje názor ,  ţe v  homosexuálních párech,  
se jeden z  par tnerů  „chová“ jako ţena a druhý  jako muţ.  Všechny hlavní  
hrdinky analyzovaných děl  se  ident i f ikuj í  jako ţeny a  všechny jsou  
při tahovány jak k  ţenám, tak k  muţům, v  některých případech se můţeme 
domnívat ,  ţe t íhnou spíše k  ţenám, především v  Hořkém moři  se  s  touhou 
po muţi  setkáváme pouze v  jednom případě.  Pokusíme se s tanovi t ,  jací  
jedinci  naše postavy při tahuj í  a zda je moţné na zákl adě této při taţ l ivosti  
zařadi t  je  do nějaké „čis té“ gen derové či  sexuální  kategorie.   
 
     Nina se vidí  jako ţena,  mluví  o  sobě jako o ţeně,  ident i f ikuje se se 
svou babičkou,  často se zabývá svým pohlavím, které vnímá jako jednu 
komponentu,  která vytváří  jej í  ident i tu ,  hodnotově s taví své pohlaví  na 
roveň srdci .  Nina udrţuje sexuální  s tyk převáţně s  muţi ,  ale  zaţi je  také  
homosexuální  vztah s  milenkou Blankou.  Jej í  milenci  se v  mnohém l iš í ,  a le  
jsou s i  také  v  mnohém podobní .  Se všemi se N ina často  a ráda mi luje,  
pomocí  těla je  poznává,  hovoří  s  nimi.  Výj imku představuje pouze jej í  
manţel .  Víme,  ţe se Ninin muţ rád miluje,  ale  nevíme,  zda po své ţeně 
touţí .  Nikdy j i  nesvádí  a  ona nesvádí  j eho ,  můţeme pouze uhadovat ,  proč 
mezi  nimi  k  sexuálnímu styku vůbec dochází .  Nina nikdy nevypráví ,  co 
jej ich milování  předcházelo,  mluví  pouze o samotném, větš inou 
nezdařeném aktu ,  a  o tom, co následovalo po něm. Milování  s  manţelem 
pro ni  není  vzrušující  proto,  ţe manţel  je  muţ,  a le proto,  ţe j i  nedokáţe 
vnímat :   
„Nepoznal ,  ţe jsem omletá j inýma rukama,  j inde vydaná z  lásky,  neoceni l  
moje hladké čelo a rozpuklé r ty [… ] ,  neřekl :  chtělo to  ţenskou ruku. “  
(Katalpa 2006:  75)   
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     Kdo j í  však rozumí,  je  Ninina milenka Blanka.  V případě Blanky a  Niny 
se jedná o homosexuální vztah,  který byl  ješ tě donedávna povaţován za 
patologický a t res tný.  I  p řesto,  ţe je  ve větš ině s tátů  tolerovaný,  s tále je  
společnost í  vnímaný jako  zvláš tní  a  neodpovídaj ící  kri tér i í m normálnost i .  
Na základě společenských konvencí  j e  za normální  povaţován int imní  vztah 
s  dospělým průměrně t ř icet i letým jed incem opačného pohlaví .  Blanka 
poslední  podmínku nesplňuje .   
      Blanka je  Ninou ident i f ikována jako ţena a to  proto ,  ţe má ţenské 
jméno,  sama se jako ţena vnímá,  má ţenské pohlavní  orgány a  ţenskou 
pracovní  pozici  i  typicky ţenskou nemoc –  pravděpodobně rakovinu prsu.  
Na základě ostatních charakteris t ik  b y však Blanka mohla zastupovat  
muţskou povahu .  Blanka o sebe nedbá,  chová se drsně,  „neţensky“:   
 
„Rozči lovalo mě,  ţe Blanka nebyla och otná postarat  se o své zdraví .  [… ]  to 
uţ jsme spolu přesta ly jezdi t  ven neznámými vlaky a chodi ly jsme spolu  po 
hospodách,  výčepech a lokálech,  kromě toho jediného,  kde Blanka 
pracovala,  tam jsme nikdy nešly,  a  Blanka s i  pokaţ dé dávala maso se  zel ím 
a knedl íkem a zapí jela to  pivem a j ídlo j í  klouzalo do hubeného břicha pod 
černým tr ikem a venku nebo na  záchodě jsme se l íbaly a Blančina pusa byla  
mastná a dobrá. “   
(Katalpa 2006:  80)  
 
     Blanka rozhodně nepřipomíná „ femme fatale“ ,  která jen smočí  r ty ve  
víně,  ze zdvoři lost i  s i  dlouhými nehty uţdíbne kousek  sýra a  hned po 
večeř i  se dojde přepudrovat .  R ozhodně není  ani  něţnou milenkou,  která 
s l ibuje nebeské s las t i .  Se svou partnerkou se miluje velmi  ţ ivočišně ,  téměř 
bezci tně .    
 
„Jednou jsme se milovaly jako dvě feny,  j á  s  nohama u  sebe ,  jak  jsem to 
dělávala od  Mišovi  smrt i ,  a  Blanka otevřená jako vstup do tunelu,  a  já  jsem 
zj is t i la ,  ţe j í  nestačím.  […]  Postavi la  se na všechny čtyř i ,  vystrči la  na mě 
zadek.  Vyl iţ  mě! Řekla.“  
(Katalpa 2006:  78)  
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Přestoţe je  popis  sexuálního aktu drsný a nepoet ický ,  Nině vyhovuje.  
Blanka je  oprot i  jej ímu manţelovi  mnohem akt ivnějš í ,  nesteri lní  a  
nebezpečná,  proto při taţ l ivá.  Nina o éter ické krásky nestoj í  a  způsob 
milování  s  Blankou j í  př ipadá  ţenský,  Blanka představuje onu „ţenskou 
ruku“,  kterou manţel  postrádá.  Lesbický vztah je  pro obě postavy naprosto 
při rozený.  
 
     Další  postavou,  která „ nesplňuje  normy“,  je  Ninin profesor.  V tex tu se 
dozvídáme,  ţe je  mu kolem 70  -  t i  let .  Dalo by se předpokládat ,  ţe Ninu 
bude při tahovat  svou moudrost í .  Navíc láska k  uči tel i  není  v  l i teratuře  
ničím výj imečným.  V  případu profesora a Niny se ale o  typickou l ásku  
nejedná.  Udrţuj í  spolu přátelský vztah,  který občas zpestř í  sexem. Pro 
Ninu je  profesorovo s tarš í  tělo při taţ livé.  Mnozí  by to  mohli  povaţovat  za 
úchylku,  ale Nina nám ukazuje profesora vlastníma očima,  dává nám j inou 
moţnost  pohledu na s taré tělo.  
 
„Profesor voněl  jako s taré plátno.  Ztmavlými,  dávnými barva mi a  
rozesychaj ícím se dřevem. [… ]  Měl křehké ruce,  s  hebkou tmavou kůţí  a  
tenkými prs ty,  s  bí lými kulatými nehty,  které sví t i ly ve tmě.  Všichni  s tař í  
l idé,  s  nimiţ  jsem se setkala,  voněl i .  Viděla j sem profesorovo krásné tělo,  
ve s labém svět le ,  přicházej ícím zvenku,  zbarvené do kávova.  Přej íţděla  
jsem prsty po  jeho kůţi ,  napjaté na kos tech jako pergamen ve s taré knize,  
brala jsem do dlaní  jeho tuhé,  š lachovi té maso a t iskla se k němu.“  
(Katalpa 2006:  36)  
 
Profesorovo tělo je  barevné,  Nina je  vnímá jako umělecké dí lo .  Navíc 
skrývá tajemství .  Nina chce čís t  v  profesorově těle jako v  prastaré knize,  
jeho kůţe je  pro  ni  „pergamenem“,  na kterém jsou napsány příběhy 
profesorova ţ ivota.  Oprot i  tomuto pestrému tělu  je  tělo N inina muţe nudné 
a nezaj ímavé:   
 
„Můj muţ chodí  do hotelu Green Garden,  kde s i  nechává pečovat  o  nohy.  
Má je potom hedvábné a lesklé,  nehty jako růţové lupínky,  pat ičku  
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dokonalou a hladkou jako cibul i .  To je  vada.  Jeho chodidla  nejdou dlaţ bou 
těla ,  ale  jsou hebké jako vepřové kol ínko,  takţe se do nich nedokáţou 
zachytávat  vůně a barvy ;   neproklouzne tam ani  s téblo,  ani  zblo,  ani  kapka 
bahna,  ze kterého by se dalo něco postavi t ,  nic.“   
(Katalpa 2006:  98)  
 
Manţelovo dokonalé tělo Ninu nepři ta huje.  Vnímá je jako naleštěný 
povrch,  který je  uvni t ř  prázdný.  Z takovéhoto pohledu je  uţ  snazší  chápat  
Ninino okouzlení s tarš ím muţem . Nina zde s ice překračuje jakousi  normu 
běţného  sexuálního touţení ,  ale  způsob,  jakým své vnímání  z tvárňuje,  
představuje potenciál  na změnu této normy.  
 
     V Hořkém moři  se oci táme téměř výhradně ve světě ţen.  Objevuje  se  
zde nenaplněný milostný t rojúhelník,  kt erý je  s loţen ze t ř í  ţen.  Marie i  
Aniela touţí  po Jakubě   i  po sobě navzájem. Zároveň však ve své minulost i  
měly milostné vztahy jak s  muţi ,  tak se ţenami.  Milostné vztahy s  muţi  se 
pro obě hrdinky jev í  jako nedůleţi té  a  funguj í  primárně jako j is tá  nutnost  
pro zplození  dět í .   
 
     Marie se v  mnohé podobá Nině.  Udrţuje převáţně heterosexuální  
vztahy,  je  sexuálně velmi  akt ivní  a  sex  k  ţivotu potřebuje.  Stejně jako Nina  
vnímá svět  skrze  své tělo .  Sex  představuje pro  Mari i  způsob naplně ní  
v mnoha smyslech toho s lova.  Toto naplňování  je  zobrazeno jak přímo,  tak 
pomocí  metafor  odkazuj ících k  j ídlu a poţívání .  Stejně jako v  první  novele 
najdeme i  zde motiv ryby ve spojení  s  muţi .  Způsob,  jakým muţi  
konzumují  ryby ,  vypovídá o jej ich povaze.  Marie vnímá muţe skrze 
chuťové smysly  podobně jako Nina .   
     Kdyţ s i  Marie vzpomene na milování  s  muţem, mysl í  při  tom na j ídlo ,  
touţí  po smyslovém naplnění .  Spojení  muţe a konzumace odpovídaj í  i  
inter iéry,  ve kterých  k  milování  dochází .  S  muţem Davidem se Marie  
miluje ve s ladu koření .  
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„Kdyţ je  to  na koření ,  je  to  vţdycky ve spěchu [… ]  Co je  to ,  kari?  Bazalka, 
má milá,  odpoví .  A šalvěj .  C opak to necí t íš?  Koleny láme květy.  Kdyţ ze  
mě vystoupí ,  ucí t ím pepř. “   
(Katalpa 2008:  27)  
 
Tyto metaforicky z tvárněné s i tuace  lze vnímat  jako hyperbolu  tuţeb postav.  
Hrdinky touţí  po hlubokých smyslových vjemech,  chtěj í  být  j imi  pohlceny.   
     I druhá hrdinka románu,  Aniela,  hledá u muţe naplnění .  Jedná se ovšem 
o naplnění  ve smyslu počet í .  Nevíme,  zda touţí  být  matkou,  ale kdyţ se tak 
s tane,  bere to  jako  samozřejmou věc,  danost .  M uţe vnímá jako ty,  jej ichţ 
hlavní  funkcí  je  oplodni t  ţenu .  Toto pojet í  odkazuje do světa pří rody,  
pokud budeme předpokládat ,  ţe zvířa ta spolu obcuj í  pouze za účelem 
plození .  Do světa pří rody o dkazuj í  i  metafory,  které Katalpa při  popisu  
souloţe s  muţem pouţívá.  Časté jsou popisy připomínaj ící  naprosto 
neromantické ,  čis tě fyzické  rozmnoţování  zvířat .  Tímto ţ ivočišným 
způsobem je počata Aniel ina dcera Anna.   
 
„V zet lených hadrech jsme s i  vydupaly skrýš .  Ubrusy a prostěradla jsme 
zal i l i  pryskyřicí .  Pokoj  jsme proměnili  v  kovárnu,  hedvábí  v  podestýlku.  
Rozhodi l  kameny prot i  mému št í t u .  Tak byla počata Anna,  tedy jako hříbě.“  
 
(Katalpa 2008:  186)  
 
     Také Nina,  hrdinka druhé prózy,  se miluje velmi  ţivočišným způsobem. 
V příběhu,  kde se Nina dostává mezi  skupinu R omů, se popis  milování 
dostává do těsné bl ízkosti  popisu poj ídání  psa.  O bě pasáţe jsou l íčeny 
velmi  syrově.  Pasáţ  o poj ídání  psa podporuje l íčení  sexuálního aktu jako 
aktu zvířecky ţ ivelného a naopak,  popis  sexuálního aktu podporu zobrazení 
konzumace j ídla ero t ickým způsobem:  
 
„V den,  kdy jsem ochutnala psí  maso,  jsem se milo vala s  jedním z  muţů. 
Nejdřív mi  z  toho bylo z le,  ale  pak  jsem se pust i l a do gulášku s  cibul í  a  
jemným tmavohnědým masíčkem, aţ  jsem se ol izovala a zoubky mi  
cvakaly.“ „Odhal i l  mi  kundu,  která se s t ihla zalesknou t  ve svět le  hvězd,  a 
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zaboři l  se do ní  zuby,  jeţ íšku na kříţku,  zuby;   zakloni la jsem hlavu a 
zavřela oči  a  v  tu  chví l i  j sem viděla toho psa,  jak vis í  za přední  t lapy na 
ţebříku a můj  milý ho obratně s tahuje z  kůţe.“  
(Katalpa 2006:  56)  
 
Mot ivy milování  a  konzumace se  dostávaj í  do bezprostřední  bl ízk ost i .  Nina 
své milence doslova „poj ídá“,  pohlcuje,  s tejně jako moře –  ţena pohlcuje 
souš –  muţe a přináší  ţ ivot .  Toto pohlcování ,  poj ídání ,  můţe být  t edy 
plodné.  Zde opět  můţeme vidět  kontrast  k  t radičnímu pojet í  plození ,  kdy 
muţ naplňuje ţenu.  Exis tuje i  interpre tace kdy ţena při  sexuálním aktu 
pohlcuje muţe,  ale tato interpretace je  vnímána negat ivně uţ  díky s lovnímu 
spojení .  Slovo naplňuje vyvolává pří jemné poci ty,  kdeţto s lovo pohlcuje  
vyvolává spíše úzkost .   
 
     Všimněme si ,  j ak zde pracuje  Katalpa s  romant ickým stereotypem 
cikánů.  Ninin milenec je  pravým l i terárně romant ickým hrdinou ,  má 
tmavou pleť ,  vášnivou povahu ,  je  nosi telem pří rodních vlastnost í .  Také 
prostory,  do kterých je  vyprávění  umístěnou odpovídaj í  romant ickému 
ideálu.  Katalpini  cikáni  j sou téţ l idé ţ i j ící  v  bl ízkost i  s  přírodou,  jsou 
moudří  a  opravdoví ,  a le  roman t ický hrdina touţí  po lásce a současně ví ,  ţe  
skutečnou lásku nenajde.  Můţe milovat  jen nešťastně,  protoţe miluje 
vysněný  ideál ,  nikol i  skutečnou ţenu. Takového hrdinu však u Kat alpy 
nepotkáme.  Katalpa  umisťuje do romant ické kul isy ţ ivočišnou ţenu,  ne -
cikánku,  dává j í  proţí t  smyslný sex  a ochutnat  psa.  Natural is t ická s i tuace,  
ve které je  poj ídán pes ,  umístěná do romant ické kul isy a vyprávěná 
lyrizovaným jazykem působí  jako oxymóro n.   
 
 3 .3 .4 .  Žena –  voda 
 
    O obrazu ţeny a vody
15
 j sme se uţ  zmíni l i .  Voda,  s tejně jako ţena,  
vyvolává poci t  tajemství .  Jej í  hladina m ůţe být  kl idná,  nebo rozbouţená a  
                                                 
15
  T é matu  ţe n y,  vo d y  a  s vád ění  j e  věno vána  s t ud ie  Zd eň k y  Ka l n ic ké .  Žen a ,  vo d a ,  
svá d ěn í  a  smr t .   Kaln ic ká  p í še ,  ţe  ţe na  a  vo d a  ma j í  sp o lečné  t y to  z nak y:  „Ne urč i to s t ,  
a mb ig ui t a ,  ne t r a nsp a re n tno s t ,  neuc ho p i t e l no s t ,  r o z mývá ní  h r an ic  mez i  p o vrc he m a  
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stejně jako Aniel iny a  Mari iny vztahy k  ţenám se mění .  Voda i  ţena,  plodí 
ţ ivot ,  můţe  přinášet  i  smrt ,  ale  především  něco skrývá.  V Hořkém moři  
představuj í  ţeny j iný druh naplnění  neţ muţi .  Uţ podle názvu se 
dozvídáme,  ţe ţeny,  se kterými se  hrd inky s týkaj í ,  j sou vodou,  která je  
naplňuje .  Mari ina  matka i  celá jej í  minulost  způsobuj e mořské bouře.  Moře  
je  metaforou  Mari ina světa.  Je pří l iš  š i roké a přeplněné mnoha různými 
vodami.  Toto moře se potřebuje od s tarých vod očis t i t ,  aby se s talo samo 
sebou,  aby mohlo př i j ímat  j iné,  čers tvé prameny.   
     V jedné snové pasáţi  se Marie vydává k  moři ,  které je  mrtvé,  vyschlé :   
 
„Jedla jsem rybu,  j e j íţ  maso sotva drţelo na kostech,  chutnala po broskvích 
a po smetaně.  Shni lot inu jsem jedla.  […]  Ráno jsem pokračovala  v  cestě.  
Sedm dní  na mořském dně,  v  písku a sol i . “  […]  „Leţela  j sem dlouho,  
prázdná larva bez  uţi tku .  Pak jsem zaslechla pláč.  […] Za mými zády seděla  
s tařena,  celá v  černém. […]  Se s ténáním rodi la vodu.  Uchopi la jsem do 
dvou prs tů závoj  špíny,  j ímţ hal i la  tvář .  Odkryla jsem jej í  n ahotu,  otevřela 
jsem j i  světu.  […]  Dotkla jsem se  jej í  brady a zr ani la  jsem vlastní  čelo.  
Pochopi la jsem. Já jsem to,  řekla jsem. “   
(Katalpa 2008:  80-81)   
 
Marie se  cí t í  sama a prázdná,  s lyší  samu sebe plakat .  Vnímá se jako  
s tařena.  Posléze se však s tařena začne proměňovat ,  mládne,  rodí  se sama ze  
sebe.  Nejdříve se musí  zbavi t  všech nečis tot ,  odhal i t  se a  teprve poté je  
připravena ke znovuzrození :  
 
„Ze svých útrob vydala moře,  vláhu vydala,  sůl  a  písek,  rozradostnělé 
korály,  perly a  sépiové kost i ,  na  hladinu vyslala lodě  [… ] .  Pak se poloţi la 
na břeh,  unavená a kl idná,  s  očima upřenýma k  obzoru .  Mar ie,  hvězda moří ,  
                                                                                                                                                        
hlo ub ko u ,  mez i  sk u teč no s t í  a  f ikc í ,  mez i  p ř í ro d ní m fa k te m a  k u l t u rn í m a r t e fa k te m.  Ke  
svád ěn í  to t i ţ  ned o j d e ,  p o kud  se  ve  h ř e  o b j ev í  t r ansp a ren t n í  z na k y.  Nao p ak ,  to ,  o č  p ř i  
svád ěn í  j d e ,  j e  vţd y r eve rz ib i ln í  h ro u  ne t r a nsp a ren t n íc h  zna k ů ,  k t e r é  ne mo ho u b ýt  
„ r ep rezen to vá n y“ ,  a l e  p o uze  t a j ně  sd í l en y t ě mi ,  k t e ř í  se  h r y  s vád ění  zúča s t n í .  […]  A 
t o ,  co  nás  svád í  ne j v íce ,  j so u  p ř ed s tavy naš í  v l a s tn í  o b razo tvo rno s t i  …“  
(Ka ln ic ká  2 0 0 3 :  71 )  
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královna hladiny s lunce hydrologických pojednání ,  Marie,  jedinečná a  
nepřekonatelně ţ ivá.   
(Katalpa 2008:  82)  
 
Z úryvku je pat rné,  ţe souš je  metaforou  smrt i ,  s tář í .  Jakmile se však  
naplní  vodami,  znovu oţi je .  M arie je  obklopena souší  a  mrtvými rybami,  
část  souše je  i  v  ní ,  ale  je  v  ní  i  moře.  Poušt í  a rybami j sou také muţi .  
K moři  patř í ,  a le  nedávaj í  ţ ivot .  Kdo jsou ale ony vody,  kterými souš  
oţívá?  Odpověď nalezneme  jak v  názvech kapi tol ,  tak uvni tř  tex tu.  Moře  je 
vodami naplňováno,  Katalpiny hrdinky jsou takto naplňovány ostatními  
ţenami.  Moře rodí  vodu,  ţeny rodí  dět i  a  naplňuj í  se vzájemně.  Marie je  ve  
své matce a jej í  matka je  v  ní .  Aniela hledá naplnění  v  j iných ţenách,  jej í  
ţ ivot  je  s i lně ovl ivněn jej í  prv ní  milenkou Magdalénou.  
  
„Otěhotněla jsem Magdaléniným modrým prstem. Neděl í  nás  od sebe  ani  to ,  
ţe je  mrtvá.  Je mojí  l i škou,  konipasem, nemoţnost í  splynout .  Tiskly jsme 
se k  sobě ústy.  V  j ej í  př í tomnost i  j sem se s távala  rosným bodem času, 
jediným výdechem jsem mazala minulost  i  budoucnost . “   
(Katalpa 2008:  105)  
 
Magdaléna se postupně s tává symbolem čis té lásky,  spí še duševní ,  neţ  
sexuální ,  ale  také smrt i .  Je jedinou,  ke které Aniela cí t í  hlubokou lásku,  je 
jediná,  která j i  dokázala naplni t ,  která se s tala  jej í  součást í ,  i  kdyţ je  
mrtvá.  Zároveň s  Magdalénou odcház í  i  něco z  Aniely.  Od té doby,  co 
Magdaléna  zemřela,  Aniela s i  hledá jej í  náhradnici .   Postupně se  v  tex tu 
objevuj í  Magdaléniny t ransformace .  Nejprve je  to  Mirjamka,  jakási  f ikt ivní 
pří telkyně,  kt erá se objevuje v  okamţicích,  kdy je  Aniela ohroţena na 
ţ ivotě.   Mirjamka naplňuje Anielu,  roste v  ní :   
 
„Stvoři la  jsem j í  ruce,  nohy a  ústa.  Ros t la  ve mně a  nakonec nabyla tak,  ţe 
jsem musela dávat  pozor,  aby ze mě nevyklouzla .  Nikdy jsem j i  neztrat i la ,  
a  přestoţe se po pří jezdu nových vlaků ně k teré  ţeny nebo dět i  za Mirjamku 
vydávaly,  nenechala  jsem se zmást . “   
(Katalpa 2008:  103)  
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M i r jamka je andělem stráţným , chrání  j i  před smrt í .  Časem se však onen 
anděl  proměňuje ve  smrt .  Smrt ,  která s i  bere t y ostatn í ,  aby Aniela mohla 
ţ í t . :   
 
„Mirjam se  objevi la  společně se  svět lem. […]  Chvilku jsem j i  viděla jako  
modrý plamen na hlavni  nejbl iţš í  zbraně.  V  místech,  kde jsme s tály,  mohla  
být  vším.  […]  Brala s i  ţeny,  muţe i  dět i ;  ţ ivi la  se s t rachem i  naděj í .”   
 
(Katalpa 2008:  214)  
 
Mirjamka Anielu ochraňuje,  ale  zároveň j i  drţ í  v  minulost i .  Je všudy 
pří tomná a s tejně jako Aniel ina mrtvá sest ra  j í  nedovol í  probudi t  se ze snů. 
Stále se proměňuje,  je  Magdalénou,  Mirjamkou,  Mari í  –  Aniel inou sest rou ,  
modrým plamínkem a Aniel ou samotnou.  
 
     Pasáţe,  ve kterých  Aniela vzpomíná na sv é  milenky ,  j sou poet ické a  
plné metafor  odkazuj ících k  přírodě ,  k  zemi  a k mýtu .  Jsou zároveň snové,  
neskutečné.  Aniela vnímá své ţeny s tejně,  jako Nina vnímá profesora:  jako 
umělecké dí lo .  Vidí  v  nich příběhy všech ţen i  svůj  vlastní .  
 
„Pamatuj i  s i  první  dotyk ciz ího kl ína.  Byl  pro  mě nachystaný,  j eskyně plná  
překvapení .  […]  Byla jsem tou,  která  vede.  Ţena pode mnou nedočkavě 
vzdychla,  vnoři la  j sem do ní  obl ičej ,  a  pak,  kdyţ jsem se př esunula  
k ústům, se naše  pohlaví  setkala,  dvě prázdná údol í ,  nar azi ly jsme na sebe  
chlupatými čely.  […]  Vidím před sebou ţeny tak,  jak je  přinesla voda .  
Vidím ţeny vyvrţené z  hrobů,  ani  země je v  sobě neudrţela .  Kousky jej ich  
těl  jsou k  zul íbání ,  maj í  s ivou barvu  hl íny ,  kost i  dýmají  z  těl  s  t ichou 
netrpěl ivost í . “   
(Katalpa 2008:  113)  
 
V úryvku vidíme,  ţe ţena obsahuje jak vodní ,  tak zemský  ţivel .  Zemský 
ţ ivel  odkazu je  k  mýtu o Evě,  druţce  Adamově ,  symbolu ţ ivočišnost i  a 
mateřs tví .  Voda odkazuje k  Lil i th ,  přináší  tajemství ,  erot ickou při taţ l ivost ,  
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individual i tu  a naplnění .  V  kaţdé ţeně je  kus mýtu,  všechny ţeny v  Aniele 
zanechaly obraz  Evy.  Ale Aniela touţí  po té ,  která j i  naplní ,  která nebude 
jen zemí a „první  ţenou“ ale i  vodou.  Touţí  po Mari i  a  po Jakubě.  Po 
Mari i ,  pro toţe se dokáţe proměnit  ve vlčici ,  být  sama sebou a po Jakubě, 
protoţe j i  dokáţe vnímat  bez  zrcadel .  
 
3.3.5.  Tělo  a tělesnost  
 
      V souvis lost i  s  dí lem Jakuby Katalpy se často vyskytuj í  charakteris t iky 
jako např.  porno,  erot ická l i teratura apod.  pravděp odobně proto,  ţe se 
v autorčiných tex tech často objevuje nahé tělo  a  sex .  Všimněme si  tohoto 
tématu bl íţe.  Funkcí  erot ické  l i teratury je  vyvolat  poci t  vzrušení  a  touhy,  
v mnoha případech uspokojení .  Erot ická l i teratura je  zaloţena na propagaci  
svůdných obrazů a  vzrušuj ících s i tuací .  Svádění ,  vyvolání  vzrušení  a  
uspokojení  touhy má v  podstatě kanonizovaný průběh.  Vezmeme se za  
příklad typickou erot ickou s i tuaci  z  l i teratury pro muţe,  jel ikoţ  ta 
poskytuje více materiálu ke  srovnání  a  general izaci  postupů.
16
 Objektem 
touhy je ţena,  muţ je  t ím,  kdo je  sváděn.  Ať uţ se jedná o ţenu akt ivní –  
lovkyni ,  nebo pasivní  –  dobývaný nebo uzurpovaný objekt ,  vţdy je  
objektem touhy ona,  ne muţ.  Ţena je  pro  muţe,  ne muţ pro ţenu.  Si tuace se  
obvykle odví j í  takto:  ţena muţe nějak ým způsobem svádí  a  to  nejčastěji  
odkrýváním oblečení ,  odhalováním těla,  pouţíváním slov, která navozuj í  
erot ickou atmosféru,  dvojsmyslnými naráţkami,  které c í l í  k  sexuálnímu 
aktu.  Následuj í  dotyky,  odkrývání  zakrytých část í  těla  nakonec samotný 





Tělo se u  Katalpy objevuje velmi  často,  není  však  pouhou jen erot ickou 
rekviz i tou,  která s louţí  ke svádění .  Nina vnímá samu  sebe i  svět  okolo ní  
především za pomocí  svýc h zostřených smyslových vjemů ,  skrze své tělo .  
                                                 
16
 B ART HES,  Ro land .  M yto lo g ie .  1 .  P r aha :  Do ko řán ,  2 0 04 .  17 2  s .   
    ISB N 80 -8 6 5 69 -7 3 -X.  
17
 Le sb ian  l i t e r a tu r e .  I n  Wik ip ed ia  :  t h e  f re e  en cyc lo p ed ia  [ o n l ine ] .  S t .  P e te r sb urg 
(F lo r id a )  :  W ik ip ed i a  Fo und a t io n ,  2 0 0 8  [ c i t .  20 1 1 -0 1 -2 2 ] .   
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Tomu odpovídá jak volba jej ího povolání ,  Nina je  mal í řkou,  ale také časté  
popisování  barev a  tvarů,  pachů,  chut í ,  zvuků,  a  především orgast ických 
proţi tků.  Své proţi tky Nina projektuje na úroveň těla.     
 
     Podobně dochází  i  ke zhmotnění ,  ke z tělesnění  interních poci tů  i  u 
dalš ích postav .  Marie s i  svůj dosavadní  ţ ivot  zhmotni la v  domě.  Symbolem 
Alminých vzpomínek se s tává cestovní  kufr ,  symbolem Matčina ţ ivota je 
skříň plná oblečení .  Oblečení ,  módní  doplňky,  rekviz i ty ,  boty,  domy a  
pokoje jsou s ignály,  podle kterých nás  společnost  vnímá jako jedince  
urči tého pohlaví ,  podle kterých nás  poznává,  ale  ex is tuje ješ tě jedna vrs tva  
naší  osobnost i ,  která nemá společenský s tatus  a nemá ani  tělo.  Marie i  
Aniela se dokáţou svého těla vzdát  a  odkrýt  tuto vrs tvu .  Marie se  promění  
ve vlčici  a  své tělo  i  s e jménem a  věcmi opoušt í  a  takto osvobozená se  
vydává zniči t  dům, pouto,  které j i  spojuje s  ostatními  ţenami a  brání  tak  
jej í  jedinečnost i .  Aniela ze svého těla vystoupí  a  nechá je  n a  ul ici .   
     Tělo je  v Hořkém moři  nádobou vzpomínek ,  rozkoší  i  břemenem. Ve 
druhé próze  je  tělo radost í ,  je  vyjádřením čis té ţenskost i ,  není  spoutané 
sociálními  s tereotypy,  je  hmatatelným, syrovým důkazem Já  a  jako 
s  takovým s  ním Katalpa zachází .  Nezah aluje erot ické motivy a int imní 
část i  těla  do metafor ,  ale  ukazuje je  brutálně real is t icky,  místy aţ  
natural is t icky.  Nevybírá s i  něţná,  „ţenská“ pojmenování .  
 
 „Kdyţ zůstaneme v  t ichu,  s  tmou,  vnímám své tělo.  Pořád s tejné,  z  větš í  
část i  organické a spoleh l ivé,  s  t rojúhelníkem potř ísněných chlupů.  Jsem to 
pořád já ,  ř íkám si .  Neměním se.  Mišo to  jednou namaloval .  Tma a v  n í  dvě 
oči .  Velepíča.“  
 (Katalpa 2006:  21).  
 
Tělo je  potvrzením Nininy exis tence,  odpovědí  na to ,  kým je.  Nijak s i  jej  
neideal izuje ,  nepřizdobuje .   
     Nina se nevydává na průzkum svou duší ,  nezabývá se f i lozofickými  
úvahami,  ale  h ledá  svou ident i tu  ve svém těle.  Tělo  je  jej í  jedinou j is totou 
a pokladem.  
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    Postavy v  Mrtvém moři  své tělo „svlékaj í“  a dotýkaj í  se samy sebe 
zevni t ř ,  hledaj í  se.  Tento vni t řní  dotyk je  s i lně hyperbol izován v  příběhu o 
Matce
18
.  Matka potřebuje ţenskou pomoc a v  Aniele vidí  šanci  na 
uzdravení :  
 
„Kdyţ jsem j i  umývala,  vzala mou ruku,  prs t  a  vloţi la  ho do sebe.  Zadrţela 
jsem dech.  Tohle jsem chtěla?  Nezaváhala.  A po tom náraz ,  uzel  tvrdé 
tkáně.  Dí tě t r i lobi t ,  kost  namísto masa,  dobře opevněné město.  Maji tel  
tvídového obleku se čini l .“   
(Katalpa 2008:  170)  
 
Tato pasáţ  je  obrazným vyjádřením, hyperbolou ţenské bolest i  způsobené 
muţem .  Zraněná ţena je  uvni t ř  prázdná,  zka menělá.  Jedinou účinnou 
léčbou je  pro Matku pochopení  j iné  ţeny ,  jej í  dotyk  a nej int imnějš í  
pohlazení .   
  
3.3.6.  Žena -  matka 
 
     Snad nejznámější  matkou na světě,  byť se jedná o paradox,  je  Pa nna 
Maria.  Panna Maria je  matkou ryze duchovní ,  je  symbolem.  V příběhu 
Aniely je  jméno Marie  uţi to  v  někol ika variantách  a rol ích .  Marie jako  
matka Aniely,  Mar ie jako jej í  ses t ra,  Marie jako pří telkyně a milen ka 
v podobě Mirjamky.  Tyto t ř i  M arie vel ice dobře upomínaj í  na t ř i  bibl ické 
Marie:  Marie Salome byla set rou J eţíše,  Panna Marie  byla  jeho matkou a 
Marie Magdaléna byla údajně jeho milenkou.   
     Všechny tyto Marie splývaj í ,  všechny jsou zároveň m atkami,  sest rami i  
milenkami.  Aniela oslovuje Mirjam, která má nejbl íţe k  rol i  milenky,  ale  
na mysl i  má  ses t ru Mari i ,  jeţ zemřela v  táboře a  zároveň  svým obrazem 
ukazuje k  Panně Mari i :   
 
                                                 
18
  An ie l a  p r acu j e  v  ţe n ské m b láz i nc i ,  kd e  se  se tká vá  s  p ac ien t ko u ,  k t e r é  se  p ř ezd ívá  
Matka .   S vo u  p řezd ívk u  má  p ro to ,  ţe  má  nad mu té  b ř i cho ,  u vni t ř  j e  vša k  j en  vzd uc h .  
Ma tka  t r p í  h ys t e r i í  a  f ó b i í  ze  s vého  mu ţe .  K  Anie le  se  up ne  j ako  k  mo ţ no s t i  s vého  
uzd raven í .   
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„Opoušt í š  mě ve chví l i ,  Mirjam, kdy přicházej í  nové časy.“„  …měníš  se 
v hromádku suchých kost í ,  a  proto  jsem Na nebevzatou já ,  ačkol iv  
NeMarie.„   
(Katalpa 2008:  115)  
    
  U Katalpy je  mytická Marie jakoby převrácena naruby.  Z a t ímco 
křesťanský mýtus rozví j í  představu o neposkvrněném počet í  a  oplodnění 
bez  sexuálního aktu,  Katalpiny hrdinky počínaj í  své dět i  velmi  ţivočišným 
způsobem, Katalpa se soustředí  právě na tělesné a sexu ální  a  tělesné  
aspekty počet í .  Oprot i  tělesné matce -Mari i  je  tu  netělesná milenka a sest ra .  
Obě jsou více snem,  neţ  skutečnost í .   
     Ţena jako  matka je  jedním z  hlavních témat  románu Hořké moře .  
Nejprve j i  vidíme očima hrdinky Marie.  V tomto příběhu Katalpa 
metaforizuje archetyp  ţeny -  matky.  Ţena je  ud rţovatelkou rodu,  přenáší  
rodinné geny z  generace na generaci  v  podstatě nezměněná.  Kaţdá z  dcer  je  
pokračováním své matky a jej ím úkolem je rodi t  dět i ,  pokračovat  ve  svých 
dětech.  Toto s i  Marie uvědomuje:   
 
„Nedaleko ní  se s  vlahým těstem mazl i la  jej í  matka,  a  tak to  š lo  pořád dál ,  
matka předcházela  dceru  a dcera následovala matku …“ „ A já jsem 
prořezávala čas  a vcházela do břicha  předešlých ţen,  řetěz  nebyl  nikde 
přerušen,  kyčel  se napojovala na kyčel  a  s t ruktura těl  i  v lasů zůstávala 
s tejná.“  
(Katalpa 2008:  29)   
 
Matka touţí  s tále ţít  ve své dceři ,  být  nesmrtelnou a Anie la s i  přeje,  aby 
jej í  dcera byla pokračováním j í  samé.  Marie vnímá toto spojení  s  matkou 
jako neúnosné a snaţí  se osvobodi t ,  být  jedinečnou,  nebýt  jen j ednou 
z  moře ţen.  Marie  je  spojena  se všemi matkami svého rodu.  Od Evy po  sebe  
samu.  Katalpa pracuje s  kul turní  pamětí  l idstva.  Tento  jej ich vztah je  
metaforicky zobrazen v  podobě domu,  který představuje ţ ivot  všech 
Léviových ţen.  Tyto ţeny –  o muţích se autorka nezmiňuje,  proto budeme 
předpokládat ,  ţe š lo  pouze o ţeny –  mají  společné nejen fyzické aspekty,  
všechny jsou s i  podobné ve tvářích i  v  postavě,  jsou velmi  plodné.  V šechny 
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zmíněné ţeny měly někol ik dět í ,  a le  také jednu velmi  zvláštní  schopnost  a 
tou je ,  ţe necí t í  fyzickou bolest .  Zároveň  j sou bolest í  fascinovány a po 
večerech s i  vyprávěj í  příběhy o fyzickém utrpení :  
  
„Léviové se ješ tě nezačal i  scházet .  Čekaj í ,  aţ  tma zhoustne.  J sem sloţena 
z  jej ich kost í ,  patř ím do s lov,  která s i  vyměňuj í .  Jednoho dne budu 
s  napět ím hl tat  vyprávění  toho,  kdo usedne v  jej ich s t ředu.  Se zvědavýma 
očima se posadím do přední  řady a přivlastním si  ciz í  bolest .  J sem Léviová.  
Netrpím.“  
(Katalpa 2008:  59)  
 
Léviovské ţeny odl išuje uţ  fakt ,  ţe jsou ţ idovkami.  K tematice ţ idovství  
se váţí  mnohé s tereotypy.  Být  ţ idovkou v  první  polovině dvacátého  s tolet í  
znamená příznak odl išnost i ,  s tejně jako být  cikánem, nebo být  ţenou.  Ţidé 
patř i l i  k  těm „druhým“,  byl i  na rozdí l  od Němců nevyvoleným národem, 
s tejně jako ţeny byly t ím „druhým“  pohlavím. Společnost  j im našla místo 
na okraj i  společnost i ,  označi la  je  za odl išné ,  nerovnoprávné.  Katalpini  ţ idé 
jsou téţ  j iní ,  i  ţeny jsou j iné,  ale naprosto j inak,  neţ  by se dalo očekávat .  
U zobrazovaných ţ idů schází  teologický s tatut ,  s  ţidy je  téţ  často 
spojovaný s tereotyp peněz ,  i  t en zde chybí .  Postavy jsou  spíše 
projektovány jako křesťané.  Ident i f ikovat  je  jako ţ idy můţeme na základě  
jej ich jmen a ţ luté hvězdy,  samy postavy o svém ţidovství  nemluví ,  pouze 
je  konstatuj í ,  povaţuj í  se za výj imečné,  j i né,  ale v  pozi t ivním slova 
smyslu.   Ţidovské ţeny jsou výj imečné svou vni t řní  s i lou,  necí t í  bolest  a  
dokáţou od bolest i  uchráni t  ty druhé.  Léviovské ţeny netrp í .   
   Přesto se Marie snaţí  tyto kořeny zpřetrhat :  musí  tedy zniči t  dům –  
symbol  Léviových ţen a  jej ího ţ ivota.  Aby toho mohla dosáhnout ,  musí 
odhodi t  nebo svléct  svou dosavad ní  ident i tu .   
 
„Začala jsem se měni t .  Kdyţ mysl ím na útěk,  drkotám zuby.  Ztrácím se  
sobě,  Jak dlouho budu ješ tě Mari í?“  
(Katalpa 2008:  64)  
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Marie odhazuje všechny rekviz i ty,  po dle nichţ  by mohla být  rozpoznána 
jako ţena ,  matka :  odhazuje oblečení  a  boty,  šminky,  spí  na zemi a mění  své 
chování .  Něţnost ,  s lušnost  a  pasivi ta,  která se očekává od ţeny ,  je  
zapomenuta.  
 
„Najeţím patro,  z  koutku upust ím sl inu a hop hop hop z  postele do 
koupelny,  kde očichám krémy,  lahvičky a kartáče.  Odváţím se ven?  Pokud 
ano,  budu s i  muset  vzpomenout  na pravidla.  Posadím se na zem  a 
přemýšl ím,  z  vlasů s i  při tom vyčesávám vlhkost .  J sem hladová,  proto po  
chví l i  vs tanu a začnu s l ídi t .  Občas narazím na s top y té ,  která tu  ţ i la  přede 
mnou:  jsou to zbytečné a neuţi tečné předměty,  které se  mi  pletou pod 
rukou…“ „Brzy z j is t ím,  ţe chci - l i  vyj í t  ven,  budu je potřebovat  a  jen 
neochotně musím př iznat ,  ţe jsou to  mé věci ,  ţádné dlouho mrtvé totemy,  
ale prosté všednode nní  past i ,  kulma na vlasy a nůţky,  nepřátelské smotky 
bavlny maj ící  za úkol  kaţdý měsíc s t řeţ i t  jednu z  mých bran,  a noţe,  
nablýskaná ostř í ,  s rs t i  smrt ,  odvlhčovače. “   
(Katalpa 2008:  83-84)  
 
Toto svlékání  oblečení  můţeme chápat  jako svlékání  sociálních rol í .  Marie 
se mění ,  proměňuje se ve vlčici ,  nejen vzhledově,  ale i  chováním, cí těním. 
Nelze zde nevidět  podobnost  s  Kafkovou Proměnou.  Řehoř Samsa s i  však 
podobu brouka nevybírá  a  svou j inakost í  t rpí .  Jeho vlastní  rodina se ho  
š t í t í .  Marie se však proměnit  chce ,  jako vlčice s i  připadá při rozenějš í .  
Mari i  „se šminkami“ vnímá jako tu  druhou,  ne -normální .  Pouze 
v takovémto s tavu,  na první  pohled  nel idském, je  Marie  schopna zpřetrhat  
své kořeny -  zniči t  dům. Teprve,  kdyţ se Marie zbaví  svého těla,  zbaví  se 
své matky a můţe být  sama sebou,  ţenou.  Performuje zcela opačně svou 
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    4. Závěr  
 
     Katalpiny prózy vyvolaly četné diskuse.  Často se hodn ot í  z  h lediska 
jej ich témat iky,  autorčina s lovníku,  „ţenského psaní“ apod.   Můţeme je 
čís t  v  případě Hlíny  jako zpověď,  nebo v  případě Moře  jako rodovou 
kroniku,  kde se proplétaj í  osudy a příběhy ţen touţících po návratu k  sobě 
samým, ke své  podstatě.  Nebo je můţeme čís t  jako  jeden  příběh,  příběh 
Ţeny v  mnoha polohách,  archetypy matek,  ţen bojovnic a  s t ráţkyň ohně,  
milenek a nosi telek bolest i  i  s las t i .   
Zásadní  princip,  k terý Katalpino psaní  formuje,  j e  ambivalence.  
Katalpa pracuje s  mnoha stereotypy,  které přetváří .  Postavy se ident i f ikuj í  
jako ţeny za pomocí  svého těla,  odvrací  se od genderových  modelů matek a 
milenek a t ímto odvrácením, opačnou ident i f ikací ,  potvrzuj í  svou 
genderovost .  Za pouţi t í  t radičních prerekviz i t ,  oblečení ,  make -upu,  
manţels tví  se postavy prezentuj í  jako ţeny „povrchově.“ Oblékaj í  se,  
maluj í  a  vdávaj í  bez vlastního přesvědčení  a  potřeby,  ale pouze pro potřeby 
společnost i .  Dělaj í  něco,  co se  s luší .  Tato povrchová performance je  však 
nedostatečná.  Skutečná ident i f ikace probíhá „pod oblečením“,  pod sociální  
maskou,  kterou na  sebe berou.  Performance probíhá opa čně,  neţ  bychom 
očekával i .  Hrdinky se zbavuj í  své l idskost i  a  ţenskost i  aby j i  v  sobě mohly 
nalézt .  Proměňuj í  se ve zvířata,  zbavuj í  se svého těla a  z t rácej í  všechny 
smysly.  Jej ich sexual i ta  je  projektována na úrovni  těla  a  jazyka,  j e  velmi  
hmatatelná,  s tejně  jako jej ich poci ty.  Poci ty postav se zhmotňuj í  a 
z tělesňuj í ,  naopak tělo  je  popisováno poet icky ,  v  metaforách a snových 
představách.  Ambivalenci  spatřujeme i  u  l i terárních s tereotypů.  Ţi dovství  
znamená nezrani telnost ,  natural is t ické s i tuace jsou popsány poet icky a  
romant ické kul isy jsou naplňovány otevřenými,  drsnými sexuálními 
si tuacemi.   
    Katalpiny hrdinky jsou l i terárními  konstrukty,  jsou hyperbolou ţenského 
způsobu vnímání  a  myšlení ,  performují  směrem ke čtenáři .  Je to  autorka ,  
Jakuba Katalpa,  která promlouvá ke čtenáři  skrze své pos tavy,  neboj í  se  
nově pojmenovat  ţenu a ukazuje cestu k  novému vnímání  ţenství .  Je to 
cesta dekonstrukce  a ambivalence,  je  potřeba zniči t  staré s tereotypy,  
převrát i t  je  na ruby a  vystavět  nový svět ,  svět ,  ve  kterém bude ţena 
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vnímána tak,  jak  doposud vnímána nebyla –  z  pohledu sebe samé,  ze své 
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